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*E฀ME฀PROPOSE฀DE฀PROCÏDER฀ Ì฀ LEXAMEN฀EMPIRIQUEMENT฀DOCUMENTÏ฀DE฀ LA฀NATURE฀DE฀PART฀EN฀PART฀SITUÏE฀ET฀CONTEXTUELLE฀DE฀LACTIVITÏ฀JURIDIQUE฀$ANS฀
UNE฀PERSPECTIVE฀ETHNOMÏTHODOLOGIQUE฀IL฀CONVIENT฀DE฀REFUSER฀TOUTE฀ENTREPRISE฀
DE฀FORMALISATION฀QUI฀CHERCHERAIT฀Ì฀IDENTIlER LES CARACTÒRES ET PROPRIÏTÏS DUNE
ACTION฀OU฀DUN฀ACTE฀DE฀LANGAGE฀EN฀DEHORS฀DE฀SON฀CONTEXTE฀DE฀DÏPLOIEMENT฀
ET฀ DE฀ LINlNIE VARIÏTÏ DE CONlGURATIONS QUE CELUICI RECÒLE 4OUT AU CON
TRAIRE฀IL฀FAUT฀MONTRER฀COMMENT฀LE฀DROIT฀SE฀PRODUIT฀ET฀SE฀PRATIQUE฀EN฀CONTEXTE฀
CESTÌDIRE฀DUNE฀FA ON฀DONT฀ON฀NE฀PUISSE฀RENDRE฀COMPTE฀INDÏPENDAMMENT฀
DES฀ CONTINGENCES฀ DU฀MOMENT฀ DU฀ LIEU฀ DES฀MEMBRES฀ ET฀ DU฀ COURS฀ SÏQUEN
TIEL฀DE฀LACTION฀CONSIDÏRÏE฀#ETTE฀EXIGENCE฀DE฀CONTEXTUALISATION฀DE฀LACTION฀
NEST฀TOUTEFOIS฀PAS฀SANS฀CRÏER฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀DIFlCULTÏS CONCRÒTES *E
MATTACHERAI฀DONC฀Ì฀TOUT฀DABORD฀MONTRER฀LIMPORTANCE฀DE฀LINSCRIPTION฀CON
TEXTUELLE฀DE฀LACTION฀JURIDIQUE฀LAQUELLE฀SAVÒRE฀AVANT฀TOUT฀INSTITUTIONNELLE฀*E฀
TÊCHERAI฀DE฀SOULIGNER฀EN฀MÐME฀TEMPS฀QUE฀LINCIDENCE฀DU฀CONTEXTE฀NE฀DOIT฀
PAS฀ÐTRE฀POSTULÏE฀MAIS฀BIEN฀DÏCRITE฀Ì฀PARTIR฀DES฀MANIFESTATIONS฀EMPIRIQUE
MENT฀ATTESTÏES฀DE฀SA฀PERTINENCE
-ON฀ TRAVAIL฀ PROCÒDE฀ DUNE฀ ETHNOGRAPHIE฀MENÏE฀ Ì฀ LINTÏRIEUR฀ DE฀ NOM
BREUX฀TRIBUNAUX฀ET฀SIÒGES฀DE฀PARQUET฀AU฀#AIRE฀ET฀DANS฀SA฀GRANDE฀BANLIEUE฀
ET฀ DUNE฀ FAMILIARITÏ฀ CONTINUE฀ AVEC฀ DES฀MEMBRES฀ DU฀ POUVOIR฀ JUDICIAIRE฀ )L฀
REPOSE฀ÏGALEMENT฀SUR฀LA฀DOCUMENTATION฀CONSTITUANT฀SPÏCIlQUEMENT CE QUE
LON฀APPELLE฀LE฀DOSSIER฀DUNE฀AFFAIRE฀CESTÌDIRE฀LENSEMBLE฀DES฀DOCUMENTS฀
QUI฀ DE฀ LINTRODUCTION฀ DE฀ LA฀ REQUÐTE฀ Ì฀ LULTIME฀ VERDICT฀ EN฀ PASSANT฀ PAR฀ LA฀
RETRANSCRIPTION฀DES฀INTERROGATOIRES฀DU฀PARQUET฀ET฀LES฀RAPPORTS฀DE฀LA฀MÏDECINE฀
LÏGALE฀REPRÏSENTENT฀POUR฀ LES฀PERSONNES฀ENGAGÏES฀DANS฀UN฀PROCÒS฀COMME฀
JUSTICIABLE฀OU฀COMME฀PROFESSIONNEL฀DU฀DROIT฀LES฀PIÒCES฀Ì฀PARTIR฀DESQUELLES฀
ELLES฀ FORMENT฀ LEUR฀ JUGEMENT฀ OU฀ CONSTRUISENT฀ LEUR฀ DÏFENSE฀ #EST฀ DONC฀ DE฀
LA฀COMBINAISON฀DUNE฀CONNAISSANCE฀DARRIÒREPLAN฀DES฀ LIEUX฀DE฀ LADMINIS
TRATION฀ DE฀ LA฀ JUSTICE฀ ET฀ DU฀MÏTIER฀ DE฀ JUGER฀ ET฀ DUN฀ EXAMEN฀ DOCUMENTAIRE฀
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MINUTIEUX฀DES฀MATÏRIAUX฀PROPRES฀Ì฀ LEXERCICE฀DE฀CETTE฀ACTIVITÏ฀QUE฀RÏSULTE฀
CETTE฀ENQUÐTE฀ETHNOMÏTHODOLOGIQUE฀SUR฀ LE฀ JUGEMENT฀EN฀ACTION฀ET฀EN฀CON
TEXTE฀EN฀³GYPTE
#/.4%84%฀%4฀#/.4%84%฀).34)454)/..%,฀$%฀,!#4)/.฀*52)$)15%
)L฀EST฀POSSIBLE฀DE฀MONTRER฀COMMENT฀UNE฀SÏRIE฀DE฀CONCEPTS฀ET฀CATÏGORIES฀JURIDI
QUES฀NE฀PRENNENT฀LEUR฀SIGNIlCATION QUÌ LA CONDITION DE NE PAS LES ABSTRAIRE DU
CONTEXTE฀DANS฀LEQUEL฀ILS฀ONT฀ÏTÏ฀FORMULÏS฀3I฀LON฀PREND฀LEXEMPLE฀DE฀LA฀NOTION฀
DE฀i฀PERSONNE฀PHYSIQUE฀w฀ON฀CONSTATE฀AINSI฀QUELLE฀EST฀ÏTROITEMENT฀CONTRAINTE฀
PAR฀ LE฀ CONTEXTE฀ SÏQUENTIEL฀ SITUATIONNEL฀ ET฀ INSTITUTIONNEL฀ DE฀ SON฀ UTILISATION฀
$UPRET฀	
$IRE฀QUE฀LES฀PHÏNOMÒNES฀LINGUISTIQUES฀SONT฀INSÏPARABLES฀DU฀CONTEXTE฀DE฀
LEUR฀PRODUCTION฀SIGNIlE AVANT TOUTE AUTRE CHOSE QUIL FAUT RÏCUSER LA DICHOTO
MIE฀DU฀DIRE฀ET฀DU฀FAIRE฀,E฀DISCOURS฀NE฀PEUT฀ÐTRE฀ÏTUDIÏ฀INDÏPENDAMMENT฀DES฀
CIRCONSTANCES฀QUI฀LUI฀DONNENT฀SON฀SENS฀ET฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DESQUELLES฀IL฀SE฀DÏPLOIE฀
3HARROCK฀ET฀7ATSON฀฀P฀	฀,ACTION฀ET฀LE฀COMPTE฀RENDU฀DE฀LACTION฀
SONT฀ INSÏPARABLES฀ ,ES฀ GENS฀ AGISSENT฀ ET฀ PARLENT฀ EN฀ SORTE฀ DÐTRE฀ INTELLIGIBLES฀
SI฀BIEN฀QUE฀CE฀SONT฀ LES฀CONDITIONS฀CONCRÒTES฀ET฀PRATIQUES฀DE฀PRODUCTION฀DE฀
CETTE฀ INTELLIGIBILITÏ฀QUIL฀CONVIENT฀DÏTUDIER฀3I฀ LON฀CONSIDÒRE฀PAR฀EXEMPLE฀
LES฀ATTRIBUTS฀SOCIAUX฀QUE฀LES฀PARTICIPANTS฀Ì฀LINTERACTION฀METTENT฀EN฀AVANT฀DANS฀
LE฀DISCOURS฀IL฀FAUT฀CONSTATER฀QUE฀CEUXCI฀NE฀SONT฀PAS฀ATTACHÏS฀INVARIABLEMENT฀
Ì฀CEUX฀Ì฀QUI฀ILS฀SONT฀IMPUTÏS฀MAIS฀QUILS฀DÏPENDENT฀DE฀LENVIRONNEMENT฀PAR
TICULIER฀DANS฀LEQUEL฀LE฀DISCOURS฀PREND฀PLACE฀ET฀DES฀ACTIVITÏS฀DISCURSIVES฀DANS฀
LESQUELLES฀LES฀GENS฀QUI฀PARLENT฀SONT฀ENGAGÏS฀DANS฀Li฀ICI฀ET฀MAINTENANT฀w฀DE฀
LEUR฀DISCOURS฀*OHN฀'UMPERZ฀฀P฀	฀PARLE฀Di฀INDICATEURS฀DE฀CONTEX
TUALISATION฀w฀CONTEXTUALISATION฀CUES	฀POUR฀INDIQUER฀CES฀ASPECTS฀DU฀CONTEXTE฀
QUI฀SONT฀PERTINENTS฀POUR฀INTERPRÏTER฀CE฀QUUN฀INTERVENANT฀VEUT฀DIRE฀/N฀PEUT฀
ÏTABLIR฀Ì฀CET฀ÏGARD฀UN฀PARALLÒLE฀ENTRE฀CETTE฀NOTION฀ET฀LE฀CONCEPT฀DE฀i฀CADRE฀w฀
FRAME	฀ TEL฀QUE฀DÏVELOPPÏ฀PAR฀'OFFMAN฀0OUR฀CE฀DERNIER฀ LE฀COMPORTEMENT฀
EN฀CE฀COMPRIS฀ LE฀DISCOURS฀DOIT฀ÐTRE฀ INTERPRÏTÏ฀EN฀ RELATION฀AVEC฀ LA฀COMPRÏ
HENSION฀QUE฀LES฀PARTICIPANTS฀ONT฀PONCTUELLEMENT฀DU฀CADRE฀DANS฀LEQUEL฀ILS฀SE฀
TROUVENT฀ ,A฀ NOTION฀ QUI฀ LUI฀ EST฀ LIÏE฀ DE฀ i฀FOOTING฀w฀ 'OFFMAN฀ 	฀ VISE฀ LE฀
CARACTÒRE฀RÏmEXIF ET mUCTUANT DES CADRES DE MÐME QUE LES RÏÏVALUATIONS ET
RÏALIGNEMENTS฀CONSTANTS฀AUXQUELS฀PEUVENT฀SADONNER฀LES฀PARTICIPANTS฀QUAND฀
ILS฀SE฀DÏPLACENT฀DUN฀CADRE฀Ì฀LAUTRE฀$REW฀ET฀(ERITAGE฀฀P฀	
1UE฀CE฀SOIT฀Ì฀ TRAVERS฀'UMPERZ฀OU฀'OFFMAN฀ IL฀EST฀CLAIR฀EN฀ TOUT฀ÏTAT฀DE฀
CAUSE฀QUE฀LE฀CONTEXTE฀NE฀PEUT฀PLUS฀ÐTRE฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀UNITAIRE฀ET฀INVARIA
BLE฀#ONTRAIREMENT฀Ì฀LA฀DÏCONTEXTUALISATION฀RADICALE฀QUI฀DOMINE฀LES฀TRAVAUX฀
CLASSIQUES฀DE฀PHILOSOPHE฀DU฀LANGAGE฀TELS฀QU!USTIN฀ET฀3EARLE฀QUI฀BIEN฀QUILS฀
PORTENT฀SUR฀LES฀RELATIONS฀ENTRE฀ACTION฀TEXTE฀ET฀CONTEXTE฀TENDENT฀Ì฀CONSIDÏRER฀
QUE฀ LA฀ SIGNIlCATION ÏMERGE DU PROPOS LUIMÐME IL CONVIENT DE REMARQUER
QUE฀PHRASES฀ ET฀ PROPOS฀ FORMÏS฀ET฀ CON US฀ EN฀ SORTE฀DÐTRE฀PRODUITS฀DANS฀DES฀
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CONTEXTES฀SÏQUENTIELS฀ET฀SOCIAUX฀PARTICULIERS฀ONT฀UNE฀SIGNIlCATION QUI DÏCOULE
DE฀CES฀CONTEXTES฀3CHEGLOFF฀	฀,ES฀PROPOS฀DOIVENT฀AINSI฀ÐTRE฀ÏVALUÏS฀EN฀
TERMES฀DÏCART฀OU฀DE฀CONJONCTION฀AVEC฀LES฀ATTENTES฀PROPRES฀Ì฀LESPACE฀LANGA
GIER฀DANS฀LEQUEL฀ILS฀PRENNENT฀PLACE฀#ES฀ATTENTES฀SONT฀DE฀DEUX฀TYPES฀$UNE฀
PART฀IL฀Y฀A฀LES฀ATTENTES฀PERLOCUTOIRES฀ÏTABLIES฀PAR฀UN฀TOUR฀DE฀PAROLE฀PRÏCÏDENT฀
0AR฀EXEMPLE฀UNE฀QUESTION฀ÏTABLIT฀ LA฀PERTINENCE฀DUNE฀RÏPONSE฀UNE฀SALUTA
TION฀ LA฀PERTINENCE฀DE฀RENDRE฀LE฀SALUT฀ETC฀,E฀FAIT฀QUE฀LES฀ATTENTES฀NE฀SOIENT฀
PAS฀SATISFAITES฀UN฀SILENCE฀RÏPOND฀Ì฀LA฀QUESTION฀LE฀SALUT฀NEST฀PAS฀RENDU	฀EST฀
DE฀CE฀FAIT฀SIGNIlCATIF ALORS QUUNE APPROCHE SÏMANTIQUE NE PEUT ATTACHER DE
SENS฀AU฀VIDE฀DE฀PAROLE฀$AUTRE฀PART฀IL฀Y฀A฀LES฀ATTENTES฀DÏCOULANT฀DU฀CONTEXTE฀
GÏNÏRAL฀DE฀ LINTERACTION฀DE฀ LIDENTITÏ฀SOCIALE฀DES฀PARTICIPANTS฀ET฀DU฀ TYPE฀DE฀
CONDUITE฀GÏNÏRALEMENT฀RATTACHÏ฀Ì฀UN฀TYPE฀DÏVÏNEMENT฀)L฀NEST฀PAS฀ATTENDU฀
DUN฀SUSPECT฀PAR฀EXEMPLE฀QUIL฀SADRESSE฀FAMILIÒREMENT฀AU฀SUBSTITUT฀DU฀PAR
QUET฀QUI฀LINTERROGE฀)CI฀AUSSI฀LE฀FAIT฀QUIL฀PROCÒDE฀DE฀LA฀SORTE฀SERA฀HAUTEMENT฀
SIGNIlCATIF ALORS QUUNE THÏORIE SÏMANTIQUE DU SENS NE POURRAIT EN RENDRE
COMPTE฀$REW฀ET฀(ERITAGE฀฀P฀	฀
0AUL฀ TEN฀(AVE฀ ET฀'EORGE฀ 0SATHAS฀ ฀ P฀)8	฀ PARLENT฀ Di฀ORDRE฀ SITUÏ฀w฀
POUR฀ EXPRIMER฀ CETTE฀ RELATION฀ INDÏMÐLABLE฀ ENTRE฀ CONTEXTE฀ ET฀ INTERACTION฀
,ORDONNANCEMENT฀ SOCIAL฀ DES฀ CHOSES฀ EST฀ UNE฀ RÏALISATION฀ LOCALE฀ QUI฀ PEUT฀
SANALYSER฀ AUSSI฀ BIEN฀ EN฀ TERMES฀DE฀ i฀TRAVAIL฀w฀DES฀PARTICIPANTS฀ VISANT฀ Ì฀ CE฀
QUE฀ LEURS฀ ACTIVITÏS฀ SAJUSTENT฀ Ì฀ LENVIRONNEMENT฀ QUEN฀ TERMES฀ DE฀ TRANSFOR
MATION฀ ET฀ RÏORGANISATION฀ DE฀ LENVIRONNEMENT฀ SOUS฀ LEFFET฀ DE฀ CE฀ TRAVAIL฀ ,A฀
RELATION฀ENTRE฀CONTEXTE฀ET฀INTERACTION฀SE฀MANIFESTE฀DONC฀Ì฀DIFFÏRENTS฀NIVEAUX฀
4OUT฀DABORD฀LES฀DIFFÏRENTS฀PARTICIPANTS฀Ì฀UNE฀INTERACTION฀MANIFESTENT฀LE฀FAIT฀
QUILS฀SORIENTENT฀VERS฀LE฀CONTEXTE฀PARTICULIER฀DANS฀LEQUEL฀ILS฀INTERAGISSENT฀,E฀
FAIT฀PAR฀EXEMPLE฀QUUN฀ACCUSÏ฀SADRESSE฀AU฀SUBSTITUT฀EN฀ LAPPELANT฀PAR฀ LE฀
TERME฀DE฀i฀BEY฀w฀NEST฀PAS฀LA฀SIMPLE฀MARQUE฀DUNE฀DÏFÏRENCE฀CEST฀AUSSI฀LE฀
SIGNE฀DUNE฀RECONNAISSANCE฀DU฀CONTEXTE฀JUDICIAIRE฀DE฀LINTERACTION฀%NSUITE฀
IL฀EST฀POSSIBLE฀DE฀DIRE฀QUE฀LE฀FAIRE฀ET฀LE฀DIRE฀SONT฀AUSSI฀BIEN฀MODELÏS฀PAR฀LE฀
CONTEXTE฀ CONTEXT฀ SHAPED	฀ QUE฀ RÏNOVATEURS฀ DE฀ CELUICI฀ CONTEXT฀ RENEWING	฀
-ODELÏS฀PAR฀LE฀CONTEXTE฀EN฀CE฀SENS฀QUE฀CE฀QUI฀SE฀DIT฀ET฀SE฀FAIT฀EST฀LE฀RÏSULTAT฀
DE฀LA฀CONlGURATION DE LACTIVITÏ QUI PRÏCÒDE COMME DU CADRE PLUS LARGE DANS
LEQUEL฀ LES฀ GENS฀ RECONNAISSENT฀ QUE฀ LACTIVITÏ฀ SE฀ SITUE฀!INSI฀ LA฀ RÏPONSE฀ DE฀
LACCUSÏ฀PROCÒDE฀DE฀LA฀QUESTION฀DU฀SUBSTITUT฀QUI฀LA฀PRÏCÒDE฀COMME฀DU฀CADRE฀
DU฀BUREAU฀DU฀0ARQUET฀GÏNÏRAL฀AUQUEL฀ LES฀PARTIES฀SE฀ RÏFÒRENT฀EXPLICITEMENT฀
,E฀DIRE฀ET฀LE฀FAIRE฀SONT฀AUSSI฀RÏNOVATEURS฀DU฀CONTEXTE฀DANS฀LA฀MESURE฀Oá฀ILS฀
฀ .OTONS฀QUE฀CEST฀LA฀MÐME฀IDÏE฀QUI฀A฀CONDUIT฀Ì฀APPORTER฀DIMPORTANTES฀MODIlCA
TIONS฀Ì฀LA฀THÏORIE฀DES฀ACTES฀DE฀PAROLE฀3ELON฀3BISÌ฀ET฀&ABBRI฀	฀LES฀COMPTES฀RENDUS฀
LOGIQUES฀NE฀PEUVENT฀DÏCRIRE฀COMMENT฀LES฀ACTES฀DE฀PAROLE฀FONCTIONNENT฀%N฀PRATIQUE฀
LES฀ ACTES฀ DE฀ PAROLE฀ OPÒRENT฀ NON฀ PAS฀ Ì฀ TRAVERS฀ LOPÏRATION฀ LOGIQUE฀ DES฀ CONDITIONS฀
NÏCESSAIRES฀ET฀SUFlSANTES MAIS Ì TRAVERS LUSAGE ET LA NÏGOCIATION DE CES CONDITIONS
DANS฀DES฀CONTEXTES฀PARTICULIERS฀DINTERACTION฀SOCIALE฀CF฀*ACKSON฀฀P฀	
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SONT฀ LE฀RÏSULTAT฀DE฀SÏQUENCES฀ANTÏRIEURES฀ET฀ LA฀BASE฀DE฀SÏQUENCES฀ULTÏRIEU
RES฀SI฀BIEN฀QUILS฀FONCTIONNENT฀EN฀SORTE฀DE฀MAINTENIR฀AJUSTER฀OU฀MODIlER LE
SENS฀DU฀CONTEXTE฀QUI฀PRÏVALAIT฀ET฀VERS฀LEQUEL฀LES฀PARTICIPANTS฀Ì฀LINTERACTION฀
SORIENTAIENT฀ ET฀ DIRIGEAIENT฀ LEURS฀ ACTIONS฀ $REW฀ ET฀ (ERITAGE฀ ฀ P฀	฀
$ANS฀ UN฀ INTERROGATOIRE฀ DU฀ 0ARQUET฀ PAR฀ EXEMPLE฀ LA฀ QUESTION฀ DU฀ SUBSTITUT฀
PEUT฀ÐTRE฀FORMULÏE฀DE฀TELLE฀SORTE฀QUELLE฀SEMBLE฀IMPLIQUER฀UNE฀RESPONSABI
LITÏ฀DE฀LACCUSÏ฀,A฀RÏPONSE฀DE฀CE฀DERNIER฀PEUT฀Ì฀SON฀TOUR฀ÐTRE฀FORMULÏE฀DE฀
MANIÒRE฀Ì฀ANTICIPER฀CETTE฀ IMPLICATION฀Ì฀REPOSITIONNER฀LACTE฀INCRIMINÏ฀ET฀Ì฀
LE฀FAIRE฀APPARAÔTRE฀COMME฀UN฀ACTE฀JUSTIlÏ CE QUI ENTRAÔNERA UN RÏALIGNEMENT
DU฀ SUBSTITUT฀ AU฀ TOUR฀ DE฀ PAROLE฀ SUIVANT฀ ,ACTION฀ DE฀ PAROLE	฀ ET฀ LE฀ CONTEXTE฀
SONT฀Ì฀CE฀POINT฀LIÏS฀QUE฀GÏNÏRALEMENT฀CEST฀DANS฀LE฀CONTEXTE฀LUIMÐME฀QUE฀
LES฀PARTICIPANTS฀Ì฀UNE฀INTERACTION฀TROUVERONT฀LES฀RESSOURCES฀ET฀LES฀INDICATIONS฀
LEUR฀PERMETTANT฀DE฀COMPRENDRE฀LEUR฀ENVIRONNEMENT฀ET฀DE฀FORMULER฀LACTION฀
QUI฀CONVIENT฀PAR฀ RAPPORT฀Ì฀CELUICI฀/N฀PARLERA฀ALORS฀Ì฀ LA฀SUITE฀DE฀0OLLNER฀
	฀ DE฀ CONTEXTE฀ QUI฀ SEXPLIQUE฀ LUIMÐME฀ SELFEXPLICATING฀ SETTING	฀ PAR฀
QUOI฀ON฀VISE฀CES฀FA ONS฀PAR฀LESQUELLES฀CERTAINES฀SITUATIONS฀SORDONNANCENT฀EN฀
SORTE฀DE฀MANIFESTER฀LA฀FAMILIARITÏ฀ET฀LA฀ROUTINE฀Ì฀LAQUELLE฀IL฀CONVIENT฀DE฀SAT
TENDRE฀Ì฀CET฀ENDROIT฀0OLLNER฀UTILISE฀LEXEMPLE฀DES฀TRIBUNAUX฀DE฀LA฀CIRCULATION฀
$UPRET฀A	฀QUI฀SONT฀ORGANISÏS฀EN฀UNE฀SUCCESSION฀DAUDIENCES฀Oá฀SONT฀
EXAMINÏES฀DES฀INFRACTIONS฀PRÏSUMÏES฀#ES฀SESSIONS฀PRÏSENTENT฀UNE฀STRUCTURE฀
RÏGULIÒRE฀ITÏRATIVE฀QUI฀PERMET฀AUX฀ACCUSÏS฀DE฀PRÏPARER฀LEUR฀PROPRE฀DÏFENSE฀
EN฀SALIGNANT฀SUR฀LA฀FA ON฀DONT฀LES฀PREMIÒRES฀AFFAIRES฀ONT฀ÏTÏ฀TRAITÏES
,ES฀ÏCHANGES฀ENTRE฀LE฀JUGE฀LES฀AVOCATS฀ET฀LES฀AUTRES฀ACCUSÏS฀AUXQUELS฀ASSISTE฀
CELUI฀QUI฀ATTEND฀SON฀TOUR฀NE฀REPRÏSENTENT฀PAS฀POUR฀LUI฀UNE฀SIMPLE฀SÏQUENCE฀DE฀
CAS฀PARTICULIERS฀MAIS฀UNE฀MANIFESTATION฀SE฀DÏVELOPPANT฀DE฀FA ON฀CUMULATIVE฀
DE฀ LORGANISATION฀ SPÏCIlQUE DES AUDIENCES UNE MANIFESTATION VISIBLE DE LA
FA ON฀DONT฀LES฀CHOSES฀SY฀FONT฀COMME฀IL฀FAUT฀;x=฀,ES฀RÏPONSES฀DU฀JUGE฀AUX฀
REMARQUES฀DES฀DIFFÏRENTS฀ACCUSÏS฀CONSTITUENT฀POUR฀ LUI฀DES฀ INSTRUCTIONS฀POUR฀
DÏTERMINER฀COMMENT฀IL฀FAUT฀SEXPRIMER฀DE฀FA ON฀LÏGITIME฀AU฀TRIBUNAL฀CE฀QUIL฀
PEUT฀DIRE฀AU฀JUGE฀COMMENT฀IL฀PEUT฀RÏPONDRE฀Ì฀SES฀QUESTIONS฀฀MAIS฀ELLES฀PEU
VENT฀AUSSI฀SERVIR฀AUX฀SPECTATEURS฀COMME฀INSTRUCTIONS฀SUR฀LA฀MANIÒRE฀DONT฀LES฀
ACCUSÏS฀EN฀GÏNÏRAL฀ONT฀Ì฀SE฀CONDUIRE฀#E฀QUI฀PEUT฀CONSIDÏRABLEMENT฀LES฀AIDER฀
QUAND฀LEUR฀TOUR฀SERA฀ARRIVÏ฀Ì฀SE฀COMPORTER฀EUXMÐMES฀DE฀FA ON฀STANDARDISÏE฀
ET฀Ì฀SE฀DÏFENDRE฀COMME฀ON฀LE฀FAIT฀GÏNÏRALEMENT฀#EST฀AINSI฀QUUN฀ACCUSÏ฀PAR
TICULIER฀PEUT฀INCORPORER฀DANS฀SA฀PROPRE฀CONDUITE฀LE฀i฀MODÒLE฀STANDARD฀w฀DE฀LA฀
DÏFENSE฀DEVANT฀LE฀TRIBUNAL฀3HARROCK฀ET฀7ATSON฀฀P฀	
!GIR฀ET฀PARLER฀DANS฀UN฀CONTEXTE฀PASSE฀ENTRE฀AUTRES฀CHOSES฀PAR฀LÏNONCIA
TION฀DE฀CE฀CONTEXTE฀PAR฀SA฀VISIBILISATION฀SA฀PUBLICATION฀LAQUELLE฀NE฀PEUT฀DÒS฀
LORS฀PAS฀ÐTRE฀TRAITÏE฀SÏPARÏMENT฀DU฀CONTEXTE฀LUIMÐME฀%N฀CE฀SENS฀LE฀CONTEXTE฀
EST฀AUSSI฀BIEN฀CE฀DANS฀QUOI฀SE฀PROJETTE฀LACTION฀DE฀PAROLE	฀QUE฀SON฀PRODUIT
3I฀ LON฀ SE฀ TOURNE฀ Ì฀ PRÏSENT฀ VERS฀ LE฀ CONTEXTE฀ INSTITUTIONNEL฀ ON฀ PEUT฀ SUI
VANT฀EN฀CELA฀$REW฀ET฀(ERITAGE฀฀P฀	฀IDENTIlER TROIS CARACTÏRISTIQUES
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PRINCIPALES฀0REMIÒREMENT฀LE฀DISCOURS฀Y฀EST฀INFORMÏ฀PAR฀SON฀ORIENTATION฀VERS฀DES฀
OBJECTIFS฀LARGEMENT฀PRÏDÏlNIS PAR LINSERTION DANS CE CONTEXTE INSTITUTIONNEL
,ES฀PARTICIPANTS฀Ì฀ LINTERACTION฀ INSTITUTIONNELLE฀QUIL฀ SAGISSE฀DES฀PROFESSION
NELS฀OU฀DES฀PROFANES฀MANIFESTENT฀TRÒS฀GÏNÏRALEMENT฀LE฀FAIT฀QUE฀LEUR฀CONDUITE฀
EST฀CON UE฀ET฀ORIENTÏE฀VERS฀LACCOMPLISSEMENT฀DE฀TÊCHES฀INSTITUTIONNELLES฀OU฀
LA฀RÏALISATION฀DOBJECTIFS฀CARACTÏRISTIQUES฀DE฀CETTE฀INSTITUTION฀MÐME฀SI฀CELA฀NE฀
SUIT฀ AUCUN฀ DÏTERMINISME฀ LES฀ ORIENTATIONS฀ POUVANT฀ mUCTUER EN FONCTION DES
CONTINGENCES฀PONCTUELLES฀ET฀LOCALES฀DE฀LINTERACTION฀ET฀DE฀LA฀DÏlNITION DU STATUT
DES฀PARTICIPANTS฀CF฀ÏGALEMENT฀!TKINSON฀	฀$EUXIÒMEMENT฀ON฀REMARQUE฀
QUE฀LINTERACTION฀EST฀SOUMISE฀EN฀CONTEXTE฀INSTITUTIONNEL฀Ì฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀
DE฀CONTRAINTES฀PROCÏDANT฀SPÏCIlQUEMENT DE CE CONTEXTE INSTITUTIONNEL฀ET฀DE฀SA฀
FONCTIONNALITÏ฀#ES฀CONTRAINTES฀PAR฀RAPPORT฀AUXQUELLES฀LES฀PARTICIPANTS฀MODÒ
LENT฀LEUR฀CONDUITE฀PEUVENT฀MÐME฀AVOIR฀UNE฀NATURE฀FORMELLE฀VOIRE฀JURIDIQUE฀
COMME฀CEST฀LE฀CAS฀DE฀LA฀PROCÏDURE฀DANS฀LE฀CONTEXTE฀INSTITUTIONNEL฀JUDICIAIRE฀
$UPRET฀	฀4ROISIÒMEMENT฀LE฀DISCOURS฀EN฀CONTEXTE฀INSTITUTIONNEL฀EST฀ORGA
NISÏ฀ DANS฀ DES฀ CADRES฀ ET฀ PROCÏDURES฀ INFÏRENTIELS฀ PROPRES฀ Ì฀ CE฀ CONTEXTE฀ /N฀
ENTEND฀PAR฀LÌ฀QUE฀LES฀INFÏRENCES฀ET฀IMPLICATIONS฀TIRÏES฀PAR฀LES฀PARTICIPANTS฀Ì฀UNE฀
INTERACTION฀EN฀CONTEXTE฀ INSTITUTIONNEL฀AURONT฀ TENDANCE฀Ì฀SUIVRE฀DES฀SCHÒMES฀
LARGEMENT฀DÏlNIS PAR LEUR INSERTION DANS DES MODES DE RAISONNEMENT PROPRES
Ì฀LINSTITUTION฀EN฀CAUSE
#ES฀CARACTÏRISTIQUES฀PROPRES฀Ì฀LINTERACTION฀INSTITUTIONNELLE฀ENTRAÔNENT฀PLU
SIEURS฀ CONSÏQUENCES฀ IMPORTANTES฀ 0ARMI฀ DAUTRES฀ ON฀ RELÒVERA฀ LE฀ FAIT฀ QUE฀ LE฀
SYSTÒME฀DES฀TOURS฀DE฀PAROLE฀EST฀INSTITUTIONNELLEMENT฀STRUCTURÏ฀ET฀QUIL฀STRUCTURE฀
Ì฀ SON฀ TOUR฀ FORTEMENT฀DE฀MULTIPLES฀ASPECTS฀DE฀ LA฀CONDUITE฀DES฀PARTICIPANTS฀Ì฀
LINTERACTION฀INSTITUTIONNELLE฀/N฀REMARQUERA฀AUSSI฀QUE฀CES฀DERNIERS฀ORGANISENT฀
LEUR฀CONDUITE฀DE฀MANIÒRE฀Ì฀MANIFESTER฀ET฀RÏALISER฀SON฀CARACTÒRE฀INSTITUTIONNEL฀
,ES฀ RESSOURCES฀DE฀ LACTION฀SONT฀POUR฀ LEUR฀PART฀PLUS฀ LIMITÏES฀QUEN฀CONTEXTE฀
ORDINAIRE฀฀ LES฀OPTIONS฀ ET฀ OPPORTUNITÏS฀DACTION฀ SONT฀ RÏDUITES฀ ET฀ RELATIVEMENT฀
SPÏCIlQUES 0AR AILLEURS LES PROCÏDURES SONT DÏlNIES DE MANIÒRE PLUS PRÏCISE
ET฀LEUR฀NONRESPECT฀EST฀SANCTIONNÏ฀DE฀MANIÒRE฀PLUS฀STRICTE฀EN฀SORTE฀QUON฀PEUT฀
OBSERVER฀LEUR฀RESPECT฀PLUS฀SYSTÏMATIQUE฀,ES฀CHOIX฀LEXICAUX฀DES฀INTERACTANTS฀SE฀
RÏVÒLENT฀AUSSI฀ÏTROITEMENT฀ TRIBUTAIRES฀DU฀CONTEXTE฀ INSTITUTIONNEL฀DE฀LA฀MÐME฀
MANIÒRE฀QUE฀LALLOCATION฀DES฀TOURS฀DE฀PAROLE฀CE฀QUI฀TRADUIT฀Ì฀LA฀FOIS฀LA฀SÏLECTION฀
DES฀ACTIONS฀PERTINENTES฀CONTRAINTE฀PROCÏDURALE	฀ET฀LEUR฀INSERTION฀DANS฀UN฀CADRE฀
DE฀PERTINENCE฀LINGUISTIQUE฀PERTINENCE฀JURIDIQUE	฀$UPRET฀	฀,ES฀SÏQUEN
CES฀ SONT฀ DONC฀ FA ONNÏES฀ SUBSTANTIELLEMENT฀ PAR฀ LEUR฀ CONTEXTE฀ INSTITUTIONNEL฀
TANT฀ET฀SI฀BIEN฀QUELLES฀EN฀DEVIENNENT฀CARACTÏRISTIQUES฀/N฀REMARQUERA฀AUSSI฀
LEXISTENCE฀DE฀SCHÒMES฀STANDARDS฀DINTERACTION฀INSTITUTIONNELLE฀ET฀DE฀PRATIQUES฀
PROFESSIONNELLES฀ VISANT฀ Ì฀ LA฀ GESTION฀ DES฀ TÊCHES฀ PROPRES฀ Ì฀ CETTE฀ INTERACTION฀
!INSI฀LES฀PROFESSIONNELS฀AFlCHENTILS GÏNÏRALEMENT UNE POSITION NEUTRE NEU
TRALITÏ฀QUILS฀PRODUISENT฀PAR฀PRÏCISÏMENT฀DES฀CHOIX฀LEXICAUX฀PROCÏDURAUX฀ET฀
SÏQUENTIELS฀%NlN IL CONVIENT DINDIQUER QUE LES INTERACTIONS INSTITUTIONNELLES
RÏVÒLENT฀GÏNÏRALEMENT฀UNE฀STRUCTURE฀ASYMÏTRIQUE฀
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$ANS฀DE฀NOMBREUSES฀FORMES฀DE฀DISCOURS฀INSTITUTIONNEL฀;x=฀IL฀EXISTE฀UNE฀
RELATION฀DIRECTE฀ENTRE฀STATUT฀ET฀RÙLE฀DUN฀CÙTÏ฀ET฀DROITS฀ET฀OBLIGATIONS฀DISCURSIFS฀
DE฀ LAUTRE฀ ;x฀ ,ES=฀ INTERACTIONS฀ INSTITUTIONNELLES฀ PEUVENT฀ ÐTRE฀ CARACTÏRISÏES฀
PAR฀LEXISTENCE฀DASYMÏTRIES฀ENTRE฀PARTICIPANTS฀ASYMÏTRIES฀STRUCTURÏES฀AUTOUR฀
DE฀ CES฀ RÙLES฀ INSTITUTIONNALISÏES฀ ET฀ OMNIPERTINENTES฀ QUI฀ PRENNENT฀ LA฀ FORME฀
DE฀ DISTRIBUTION฀ DIFFÏRENTIELLE฀ DU฀ SAVOIR฀ DES฀ DROITS฀ AU฀ SAVOIR฀ DE฀ LACCÒS฀ AUX฀
RESSOURCES฀CONVERSATIONNELLES฀ET฀DE฀LA฀PARTICIPATION฀Ì฀LINTERACTION฀$REW฀ET฀
(ERITAGE฀฀P฀	
)NSISTONS฀ TOUTEFOIS฀ SUR฀ LE฀ FAIT฀ QUE฀ LEXISTENCE฀ DE฀ CE฀ TYPE฀ DASYMÏTRIES฀ NE฀
PEUT฀ÐTRE฀POSTULÏE฀DU฀SEUL฀FAIT฀QUE฀LINTERACTION฀SE฀PASSE฀DANS฀UN฀CADRE฀INSTI
TUTIONNEL฀MAIS฀QUELLE฀DOIT฀ÐTRE฀DOCUMENTÏE฀PAR฀DES฀ÏLÏMENTS฀ENDOGÒNES฀Ì฀
LINTERACTION
)L฀EST฀INTÏRESSANT฀Ì฀CE฀STADE฀DE฀DONNER฀UN฀EXEMPLE฀DE฀CETTE฀CONTRAINTE฀
INSTITUTIONNELLE฀ SUR฀ LACTION฀ET฀ LE฀ LANGAGE฀EN฀CONTEXTE฀ JUDICIAIRE฀#ELUI฀QUI฀
SUIT฀EST฀TIRÏ฀DU฀PROCÒSVERBAL฀CONSIGNANT฀LA฀RETRANSCRIPTION฀DUN฀INTERROGATOIRE฀
MENÏ฀PAR฀ UN฀ SUBSTITUT฀ DU฀0ARQUET฀ DANS฀ UNE฀ AFFAIRE฀ DE฀ TENTATIVE฀ DE฀ VIOL฀ )L฀
SAGIT฀ICI฀DE฀LINTERROGATOIRE฀DE฀LA฀lLLE QUI AFlRME AVOIR ÏTÏ LA VICTIME DE CETTE
TENTATIVE฀LAQUELLE฀EST฀ENSUITE฀QUALIlÏE PAR LE SUBSTITUT DATTEINTE Ì LA PUDEUR
HITK฀@IRD	
%XTRAIT฀฀!FFAIRE฀Nª฀฀฀-AHRAM฀"EY฀!LEXANDRIE	
1UESTION฀DU฀SUBSTITUT฀฀1UE฀SESTIL฀PASSÏ
2ÏPONSE฀DE฀LA฀VICTIME฀฀*ÏTAIS฀DANS฀LA฀RUE฀CE฀JOURLÌ฀x฀QUAND฀JAI฀
RENCONTRÏ฀CES฀DEUXLÌ฀x฀ET฀ILS฀MONT฀DIT฀VIENS฀AVEC฀NOUS฀ET฀ILS฀MONT฀FAIT฀
PRENDRE฀UN฀TAXI฀x฀ET฀ILS฀SONT฀ALLÏS฀Ì฀LARRIÒRE฀DE฀L!RSENAL
1฀฀1UELLE฀ÏTAIT฀LEUR฀INTENTION฀EN฀AGISSANT฀AINSI
2฀฀)LS฀MONT฀DIT฀NE฀TINQUIÒTE฀PAS฀NOUS฀ALLONS฀BOIRE฀UN฀THÏ฀ENSEMBLE
฀ #F฀LA฀DIFFÏRENCE฀DE฀PERSPECTIVE฀SOULIGNÏE฀PAR฀$INGWALL฀	฀ENTRE฀LAPPROCHE฀
ETHNOCONVERSATIONNALISTE฀ET฀CELLE฀INCARNÏE฀PAR฀#ONLEY฀ET฀/"ARR฀	฀SUR฀LA฀QUES
TION฀DES฀RELATIONS฀ENTRE฀DROIT฀LANGAGE฀ET฀POUVOIR฀/N฀RENVERRA฀AUX฀TRAVAUX฀D!TKINSON฀
ET฀$REW฀	฀POUR฀CE฀QUI฀CONCERNE฀LES฀SPÏCIlCITÏS INSTITUTIONNELLES DE LACTION ET
DU฀DISCOURS฀EN฀CONTEXTE฀JUDICIAIRE฀/N฀RENVERRA฀AUSSI฀UTILEMENT฀Ì฀LARTICLE฀DE฀-ARTHA฀
+OMTER฀	฀SUR฀LA฀DISTRIBUTION฀DU฀SAVOIR฀DANS฀LINTERACTION฀JUDICIAIRE
฀ *E฀NE฀SUIS฀PAS฀DE฀SYSTÒME฀SPÏCIlQUE COMME CELUI CON U PAR 'AIL *EFFERSON 
P฀	฀POUR฀LA฀TRANSCRIPTION฀DES฀INTERACTIONS฀VERBALES฀*E฀TENTE฀TOUTEFOIS฀DE฀RESTER฀
lDÒLE Ì CE MÏLANGE DE LANGAGE VERNACULAIRE ET TECHNIQUE QUUTILISENT LES PARTICIPANTS
*AI฀ÏGALEMENT฀DÏCIDÏ฀DE฀NE฀PAS฀AJOUTER฀DE฀PONCTUATION฀AU฀MATÏRIAU฀ET฀CE฀POUR฀DEUX฀
RAISONS฀฀DUNE฀PART฀CE฀SONT฀DES฀TRADUCTIONS฀DE฀TRANSCRIPTIONS฀DE฀TÏMOIGNAGES฀ORAUX฀
QUI฀SONT฀EUXMÐMES฀DÏPOURVUS฀DE฀PONCTUATION฀฀DAUTRE฀PART฀LES฀TRANSCRIPTIONS฀ARABES฀
ORIGINALES฀SONT฀ÏGALEMENT฀DÏPOURVUES฀DE฀PAREILLE฀PONCTUATION
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1฀฀0OURQUOI฀NASTU฀PAS฀APPELÏ฀Ì฀LAIDE฀QUAND฀ILS฀TONT฀PRISEx
2฀฀*AI฀ESSAYÏ฀DE฀CRIER฀ET฀JE฀ME฀SUIS฀ROULÏE฀SUR฀LE฀SOL฀MAIS฀LA฀RUE฀ÏTAIT฀
VIDE
1฀฀1UEL฀EST฀LE฀NUMÏRO฀DU฀TAXI฀DANS฀LEQUEL฀ILS฀TONT฀PRISE
2฀฀*E฀NE฀SAIS฀PAS฀ A฀SEST฀PASSÏ฀DANS฀LA฀RUE
1฀฀0OURQUOI฀NASTU฀DEMANDÏ฀DE฀LAIDE฀AU฀CHAUFFEUR฀DE฀TAXI
2฀฀,E฀CHAUFFEUR฀AVAIT฀PEUR฀DEUX฀ET฀IL฀FAISAIT฀CE฀QUILS฀LUI฀DEMANDAIENT฀
DE฀FAIRE
1฀฀1UELLE฀ÏTAIT฀LEUR฀INTENTION฀EN฀TEMMENANT฀AVEC฀EUX
2฀฀ *E฀ PENSE฀ QUILS฀ VOULAIENT฀ ATTENTER฀ Ì฀MA฀ VERTU฀ AUTREMENT฀ ILS฀ NE฀
MAURAIENT฀PAS฀EMMENÏE฀Ì฀CET฀ENDROIT
1฀฀,ES฀CONNAISSAISTU฀AUPARAVANT
2฀฀.ON
1฀฀!STU฀AUTRE฀CHOSE฀Ì฀DIRE
2฀฀.ON
#ET฀ ÏCHANGE฀ BIEN฀QUE฀ TRIVIAL฀ EST฀ INTÏRESSANT฀ Ì฀ PLUS฀ DUN฀POINT฀ DE฀ VUE฀
SAGISSANT฀DE฀LINTERACTION฀EN฀CONTEXTE฀JUDICIAIRE฀)L฀NOUS฀MONTRE฀DABORD฀COM
MENT฀LE฀SUBSTITUT฀CHERCHE฀Ì฀PRÏSENTER฀UN฀COMPTE฀RENDU฀QUI฀RENDE฀MUTUELLEMENT฀
INTELLIGIBLES฀LES฀ACTIONS฀DE฀CHACUNE฀DES฀PARTIES฀IMPLIQUÏES฀EN฀FORMULANT฀DES฀
QUESTIONS฀DE฀TYPE฀i฀QUIQUOIPOURQUOI฀w฀i฀QUE฀SESTIL฀PASSÏ฀w฀i฀QUELLE฀ÏTAIT฀
LEUR฀INTENTION฀w฀i฀POURQUOI฀NASTU฀PASx฀w฀ETC	฀,ES฀QUESTIONS฀DU฀SUBSTITUT฀
SONT฀AUSSI฀TYPIQUEMENT฀ORIENTÏES฀VERS฀LA฀RECHERCHE฀ET฀LIMPUTATION฀Ì฀LACTION฀
DUNE฀MOTIVATION฀OU฀DUNE฀INTENTION฀$UPRET฀B	฀/N฀VOIT฀ICI฀COMMENT฀LA฀
CRAINTE฀ET฀LA฀CONlANCE SONT COMBINÏES DE MANIÒRE Ì DONNER UNE MOTIVATION
AUSSI฀BIEN฀AU฀FAIT฀QUE฀LA฀lLLE AIT ACCEPTÏ DE LES ACCOMPAGNER i 1  1UELLE
ÏTAIT฀LEUR฀INTENTION฀EN฀AGISSANT฀AINSI฀฀2฀฀)LS฀MONT฀DIT฀NE฀TINQUIÒTE฀PAS฀NOUS฀
ALLONS฀BOIRE฀UN฀THÏ฀ENSEMBLE฀w	฀QUAU฀FAIT฀QUELLE฀NAIT฀PAS฀CHERCHÏ฀Ì฀RÏSISTER฀
i฀2฀฀ILS฀MONT฀FAIT฀PRENDRE฀UN฀TAXI฀w	฀%NTENDUE฀DANS฀UN฀CADRE฀INSTITUTIONNEL฀
DESTINÏ฀Ì฀IMPUTER฀DES฀RESPONSABILITÏS฀LATTITUDE฀DE฀LA฀lLLE QUI BALANCE ENTRE
COMPORTEMENT฀VOLONTAIRE฀ET฀CONTRAINTE฀CRÏE฀UNE฀AMBIGUÕTÏ฀POTENTIELLEMENT฀
DOMMAGEABLE฀POUR฀SA฀CRÏDIBILITÏ฀EN฀TANT฀QUE฀VICTIME฀RISQUE฀DONT฀ELLE฀SEMBLE฀
SE฀RENDRE฀COMPTE฀QUAND฀ELLE฀PASSE฀DUN฀VOCABULAIRE฀DE฀COMMUNICATION฀i฀)LS฀
MONT฀DITx฀w	฀ ET฀ DINVITATION฀ i฀NOUS฀ ALLONS฀BOIRE฀UN฀ THÏ฀ ENSEMBLE฀w	฀ Ì฀UN฀
VOCABULAIRE฀DE฀FORCE฀ET฀DE฀CONTRAINTE฀i฀ILS฀MONT฀FAIT฀PRENDRE฀UN฀TAXI฀w	฀/N฀
REMARQUERA฀AUSSI฀QUE฀LE฀SUBSTITUT฀EST฀TOUJOURS฀EN฀QUÐTE฀DACTIONS฀INDIVIDUEL
LES฀i฀0OURQUOI฀NASTU฀PAS฀APPELÏ฀Ì฀LAIDE฀QUAND฀ILS฀TONT฀PRISE฀w	฀MOTIVÏES฀
i฀0OURQUOI฀NASTU฀DEMANDÏ฀DE฀LAIDE฀AU฀CHAUFFEUR฀DE฀TAXI฀w	฀ET฀INTENTIONNEL
LES฀ i฀1UELLE฀ÏTAIT฀ LEUR฀ INTENTION฀EN฀ TEMMENANT฀AVEC฀EUX฀w	฀ TOUTES฀CHOSES฀
QUI฀ TRADUISENT฀ TRÒS฀ CONCRÒTEMENT฀ LE฀ FAIT฀ QUE฀ SON฀ ACTION฀ SINSCRIT฀ DANS฀ UNE฀
lNALITÏ PRATIQUE CELLE DE LA QUALIlCATION JURIDIQUE DES FAITS $UPRET B	
$E฀MANIÒRE฀GÏNÏRALE฀ON฀ REMARQUERA฀Ì฀QUEL฀POINT฀CET฀EXTRAIT฀EST฀ RÏVÏLATEUR฀
DE฀ LA฀NATURE฀CONTEXTUELLE฀DES฀QUALIlCATIONS ET CATÏGORISATIONS ,IDENTITÏ DE
VICTIME฀PAR฀EXEMPLE฀NEST฀PAS฀UNE฀DONNÏE฀DISCERNABLE฀A฀PRIORI฀MAIS฀ELLE฀
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SOBSERVE฀DANS฀UN฀DÏPLOIEMENT฀NÏGOCIÏ฀ CONmICTUELLEMENT	 TOUT AU LONG DE
LA฀ SÏQUENCE฀ SÏQUENCE฀ QUI฀ SAVÒRE฀ PARTICULIÒREMENT฀ CONTRAIGNANTE฀ DÒS฀ LORS฀
QUELLE฀ EST฀ INSTITUTIONNELLE฀ ET฀ QUELLE฀ RÏVÒLE฀ DONC฀ SES฀ lNALITÏS PROPRES ,ES
ACTIVITÏS฀INSTITUTIONNELLES฀ASSIGNENT฀DES฀INTENTIONS฀ET฀DES฀RÙLES฀PARTICULIERS฀AUX฀
GENS฀QUI฀Y฀PARTICIPENT฀CE฀QUI฀ENTRAÔNE฀EN฀RETOUR฀UN฀GRAND฀NOMBRE฀DE฀CONSÏ
QUENCES฀INFÏRENTIELLES
0REMIÒRE฀PAGE฀DUN฀INTERROGATOIRE
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0ROFESSIONNEL฀ET฀PROFANE฀฀UNE฀ASYMÏTRIE฀CONTEXTUELLE
/N฀ LA฀ DIT฀ LES฀ ASYMÏTRIES฀ SONT฀ CARACTÏRISTIQUES฀ DES฀ INTERACTIONS฀ EN฀ CONTEXTE฀
INSTITUTIONNEL฀#ELA฀SOBSERVE฀POUR฀CE฀QUI฀EST฀DU฀CONTEXTE฀JUDICIAIRE฀DANS฀LA฀
PRÏDOMINANCE฀ DUN฀ SCHÒME฀ DINTERACTION฀ QUESTIONRÏPONSE฀ DANS฀ UN฀ DIFFÏ
RENTIEL฀DE฀CONNAISSANCE฀SÏPARANT฀PROFESSIONNELS฀ET฀PROFANES฀CE฀QUI฀SE฀TRADUIT฀
SOUVENT฀PAR฀UN฀RÏPERTOIRE฀LEXICAL฀DIFFÏRENT	฀OU฀ENCORE฀DANS฀LE฀CONTRASTE฀OPPOSANT฀
LA฀NATURE฀ROUTINISÏE฀DU฀TRAITEMENT฀PROFESSIONNEL฀DUNE฀AFFAIRE฀ET฀SON฀CARACTÒRE฀
EXCEPTIONNEL฀POUR฀LE฀PROFANE฀)L฀CONVIENT฀EN฀MÐME฀TEMPS฀DE฀SOULIGNER฀LIM
PORTANCE฀DES฀ RESSOURCES฀CULTURELLES฀ET฀ COMMUNICATIONNELLES฀COMMUNES฀AUX฀
PROFANES฀ET฀PROFESSIONNELS฀,ESSENTIEL฀DE฀ LEURS฀ACTIONS฀ DE฀PAROLE	฀SINSCRIT฀Ì฀
LINTÏRIEUR฀DUN฀UNIVERS฀PARTAGÏ฀/N฀VOUDRAIT฀FAIRE฀VALOIR฀Ì฀PRÏSENT฀CE฀QUE฀CETTE฀
DISTINCTION฀PROFESSIONNELSPROFANES฀A฀ELLE฀AUSSI฀DÏTROITEMENT฀CONTEXTUEL
)L฀EST฀POSSIBLE฀DE฀FAIRE฀VALOIR฀EN฀PREMIER฀LIEU฀QUÌ฀LIMAGE฀DU฀SOCIOLOGUE฀
ET฀DU฀SAVOIR฀SOCIAL฀LE฀JURISTE฀NOCCUPE฀PAS฀UNE฀POSITION฀TOTALEMENT฀DISTINCTE฀
ET฀ DISTANCIÏE฀ PAR฀ RAPPORT฀ AUX฀ INTRIGUES฀ SOCIALES฀ QUIL฀ DOIT฀ INVESTIR฀ DE฀ SON฀
SAVOIR฀ET฀AU฀SAVOIR฀SOCIAL฀QUI฀PORTE฀DÏJÌ฀SUR฀CES฀INTRIGUES฀#ELA฀NE฀SIGNIlE PAS
QUE฀NOUS฀ SOYONS฀ INCAPABLES฀DE฀SAISIR฀ LA฀ RÏALITÏ฀DU฀MONDE฀MAIS฀ SEULEMENT฀
QUE฀NOUS฀NOUS฀EN฀SAISISSONS฀DUNE฀MANIÒRE฀QUI฀EN฀SÏLECTIONNE฀LES฀ÏLÏMENTS฀
PERTINENTS฀#OMME฀LE฀DIT฀3CHàTZ฀฀P฀	฀i฀LA฀PERTINENCE฀NEST฀PAS฀INTÏ
RIEURE฀Ì฀LA฀NATURE฀EN฀TANT฀QUE฀TELLE฀CEST฀LE฀RÏSULTAT฀DE฀LACTIVITÏ฀SÏLECTIVE฀ET฀
INTERPRÏTATIVE฀DE฀LHOMME฀DANS฀LA฀NATURE฀OU฀DANS฀LA฀NATURE฀QUIL฀OBSERVE฀w฀
0OUR฀3CHàTZ฀ TOUJOURS฀PROFESSIONNELS฀ET฀PROFANES฀CONSTRUISENT฀UN฀MONDE฀DE฀
TYPICALITÏS฀Ì฀PARTIR฀DE฀LEUR฀SITUATION฀BIOGRAPHIQUE฀LES฀PREMIERS฀PRÏTENDANT฀SE฀
DISTINGUER฀DES฀SECONDS฀PAR฀LEUR฀POSITION฀ET฀LA฀MAÔTRISE฀DUN฀CORPUS฀DE฀SAVOIR฀
DISTINCT฀ET฀ STRUCTURÏ฀DIFFÏREMMENT฀0OURTANT฀PROFESSIONNELS฀ET฀PROFANES฀SONT฀
ENGAGÏS฀SOCIALEMENT฀AU฀MÐME฀TITRE฀DANS฀LACTION฀DE฀PRODUCTION฀DU฀SAVOIR฀
0ROFESSIONNELS฀ ET฀ PROFANES฀ FONT฀ DE฀ LA฀ i฀SOCIOLOGIE฀w฀ UTILISENT฀ DES฀ i฀ETHNO
MÏTHODES฀w฀ TYPIlENT ET CATÏGORISENT LE MONDE EN UN MOT PRODUISENT UNE
VISIBILITÏ฀DU฀SOCIAL฀PERMETTANT฀DAGIR฀SUR฀LUI฀#E฀QUI฀DÒS฀LORS฀DISTINGUE฀ENCORE฀
LE฀PROFANE฀DU฀PROFESSIONNEL฀TIENT฀DAVANTAGE฀AU฀CONTEXTE฀DE฀LEURS฀PERFORMANCES฀
RESPECTIVES฀Ì฀LEUR฀APPARTENANCE฀Ì฀DES฀i฀COMMUNAUTÏS฀w฀DIFFÏRENTES฀ENGAGÏES฀
DANS฀DES฀i฀PRAGMATIQUES฀w฀DIFFÏRENTES
$ANS฀SON฀ARTICLE฀SUR฀LE฀TRAVAIL฀DE฀LAVOCAT฀3ACKS฀	฀SOULIGNE฀QUE฀LAC
COMPLISSEMENT฀DE฀LA฀PROFESSION฀DAVOCAT฀PASSE฀PAR฀UNE฀DOUBLE฀GESTION฀CELLE฀
DE฀LA฀ROUTINE฀DU฀TRAVAIL฀DE฀BUREAU฀ET฀CELLE฀DE฀LA฀CONTINUITÏ฀DU฀TRAVAIL฀DEVANT฀
LES฀TRIBUNAUX฀,E฀MÐME฀3ACKS฀	฀DANS฀UN฀ARTICLE฀BIEN฀CONNU฀SUR฀LE฀FAIT฀DE฀
FAIRE฀EN฀SORTE฀DÐTRE฀ORDINAIRE฀i฀/N฀DOING฀BEING฀ORDINARY฀w	฀SATTACHE฀Ì฀MON
TRER฀COMMENT฀SE฀DÏPLOIENT฀LES฀MÏTHODES฀PAR฀LESQUELLES฀LES฀GENS฀MANIFESTENT฀LA฀
NORMALITÏ฀DUNE฀ SITUATION฀ET฀ LEUR฀NORMALITÏ฀PERSONNELLE฀ &ILANT฀CET฀EXEMPLE฀
NOUS฀NOUS฀ INTÏRESSONS฀Ì฀CES฀MÏTHODES฀PAR฀ LESQUELLES฀ LES฀GENS฀ENGAGÏS฀DANS฀
UNE฀VIE฀PROFESSIONNELLE฀DE฀TYPE฀JURIDIQUE฀AGISSENT฀EN฀JUGES฀AVOCATS฀GREFlERS
CLERCS฀ ETC฀#ETTE฀DIMENSION฀PROFESSIONNELLE฀DU฀ TRAVAIL฀ JURIDIQUE฀ TROUVE฀Ì฀ SE฀
MANIFESTER฀DE฀FA ON฀PUBLIQUE฀RECONNAISSABLE฀DESCRIPTIBLE฀ET฀JUSTIlABLE 0OUR
PARAPHRASER฀,YNCH฀฀P฀	฀LE฀PROFESSIONNEL฀DU฀DROIT฀QUE฀NOUS฀DÏCRIVONS฀
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NE฀RÏPOND฀PAS฀Ì฀DES฀MOTIVATIONS฀SECRÒTES฀ET฀INVISIBLES฀MAIS฀CEST฀UN฀PROFES
SIONNEL฀QUI฀PARLE฀QUESTIONNE฀AGIT฀RÏDIGE฀ÏCOUTE฀MANIFESTE฀SON฀IMPATIENCE฀
ET฀TOUT฀CE฀QUE฀LON฀VEUT฀ENCORE
/N฀POURRAIT฀DIRE฀QUE฀LÌ฀Oá฀$URKHEIM฀INSISTE฀SUR฀LES฀RELATIONS฀ENTRE฀FAITS฀
ET฀ FACTEURS฀ SOCIAUX฀'ARlNKEL NOUS INCITE Ì EXAMINER LES FACTORERIES฀QUI฀ LES฀
PRODUISENT฀,E฀SOCIAL฀POUR฀'ARlNKEL NEST PAS UN ASSEMBLAGE DE VARIABLES
;Ì฀AGENCER=฀DANS฀UNE฀ANALYSE฀ RÏGRESSIVE฀ )L฀NEST฀PAS฀SPÏCIlÏ PAR LA MESURE
DU฀STATUT฀SOCIOÏCONOMIQUE฀DU฀SEXE฀DU฀DEGRÏ฀DE฀SCOLARITÏ฀DE฀LETHNICITÏ฀DE฀
LORIGINE฀RÏGIONALE฀OU฀TOUT฀AUTRE฀ FACTEUR฀SOCIAL฀OU฀COMBINAISON฀DE฀ FACTEURS฀
!U฀LIEU฀DE฀CELA฀LES฀FAITS฀ET฀FACTEURS฀SOCIAUX฀SONT฀ORGANISÏS฀DE฀MANIÒRE฀UNIQUE฀
SINGULIÒRE฀ET฀ROUTINIÒRE฀DANS฀ET฀Ì฀TRAVERS฀LA฀PRODUCTION฀CONCERTÏE฀ET฀LA฀RECON
NAISSANCE฀COMPÏTENTE฀DES฀ACTIONS฀AU฀NIVEAU฀DE฀ LA฀i฀ FACTORERIE฀w฀$E฀ TELLES฀
PERFORMANCES฀ SONT฀ SOCIALES฀ET฀ LEUR฀PRODUCTION฀PEUT฀ÐTRE฀DÏCRITE฀PRAXÏOLOGI
QUEMENT฀3I฀LON฀PEUT฀DIRE฀QUIL฀Y฀A฀DES฀RÏGULARITÏS฀STRICTES฀DANS฀LORGANISATION฀
DES฀AFFAIRES฀SOCIALES฀LA฀TÊCHE฀INITIALE฀CONSISTE฀Ì฀DÏCRIRE฀LA฀PRODUCTION฀CIRCONS
TANCIELLE฀DE฀PAREILLE฀FACTUALITÏ฀$ANS฀LE฀CAS฀DU฀JUGE฀LA฀FACTUALITÏ฀DU฀JUGE฀EN฀
TANT฀ QUAGENT฀ JUDICIAIRE฀ EST฀ UNE฀ QUESTION฀ PUBLIQUE฀ POUR฀ DES฀ COPRATICIENS฀
COMPÏTENTS฀,A฀PLACE฀DU฀ JUGE฀DANS฀UNE฀AUDIENCE฀EST฀DAVANTAGE฀QUUN฀ RÙLE฀
JOUÏ฀PAR฀UNE฀PERSONNE฀DANS฀UN฀ENVIRONNEMENT฀INSTITUTIONNEL฀,A฀MÏTAPHORE฀
DU฀RÙLE฀EST฀VALIDE฀DANS฀LE฀SENS฀QUELLE฀ÏTABLIT฀UNE฀DIFFÏRENCE฀ENTRE฀LES฀ACTIONS฀
IDÏALESTYPIQUES฀ DU฀ JUGE฀ ET฀ LA฀ PERSONNALITÏ฀ DU฀ JUGE฀MAIS฀ ELLE฀ IMPLIQUE฀ DE฀
MANIÒRE฀ TROP฀ SIMPLE฀QUE฀ LE฀ RÙLE฀DU฀ JUGE฀EST฀EN฀QUELQUE฀SORTE฀ATTACHÏ฀Ì฀UN฀
ACTEUR฀ INDIVIDUEL฀OU฀CONSTRUIT฀PAR฀ LUI฀ )L฀PEUT฀SEMBLER฀MANIFESTE฀QUUN฀ JUGE฀
EST฀ UNE฀ PERSONNE฀DÏCORÏE฀ DES฀ ATOURS฀ DE฀ LAUTORITÏ฀ SOUVERAINE฀ ET฀ IMPARTIALE฀
ROBES฀ SIÒGES฀ Ì฀ HAUT฀ DOSSIER฀ ESTRADE฀ SURÏLEVÏE฀ APPELLATIONS฀ HONORIlQUES	
UNE฀PERSONNE฀QUI฀ACCOMPLIT฀DES฀FONCTIONS฀SYMBOLIQUES฀COMPATIBLES฀AVEC฀UN฀
SPECTACLE฀DE฀LA฀JUSTICE฀MAIS฀;NOUS฀PRENONS฀LE฀PARTI฀DANS฀NOTRE฀TRAVAIL฀DE฀CONSI
DÏRER=฀LE฀JUGE฀COMME฀UNE฀CONlGURATION EN฀ACTION฀QUI฀NEST฀PAS฀OU฀DU฀MOINS฀
NEST฀PAS฀TOUJOURS฀lGURÏE OU EXPRIMÏE PAR UNE PERSONNE EN ROBE ET PERRUQUE
,YNCH฀฀P฀	
,A฀FORMALITÏ฀DE฀LA฀PROCÏDURE฀JUDICIAIRE฀EST฀UNE฀DE฀CES฀MÏTHODES฀PAR฀LESQUEL
LES฀LE฀MAGISTRAT฀AGIT฀EN฀TANT฀QUE฀MAGISTRAT฀ET฀ACCOMPLIT฀SA฀GESTION฀PROFESSIONNELLE฀
DE฀LAFFAIRE฀)L฀EN฀VA฀DE฀MÐME฀DE฀LORGANISATION฀DE฀LINTERROGATOIRE฀MENÏ฀PAR฀LE฀
SUBSTITUT฀DU฀0ARQUET฀,EXTRAIT฀SUIVANT฀DU฀i฀2APPORT฀DE฀LINSTRUCTION฀w฀SUR฀UNE฀
AFFAIRE฀DE฀VIOL฀COLLECTIF฀DITE฀i฀AFFAIRE฀DE฀LA฀JEUNE฀lLLE DE -A@ÊDÔ w PERMET DIL
LUSTRER฀LE฀PROPOS
%XTRAIT฀฀!FFAIRE฀Nª฀฀฀-A@ÊDÔ	
0ROlTANT DE LA PRÏSENCE DES PRÏVENUS DÏTENUS Ì LEXTÏRIEUR DE LA
PIÒCE฀Oá฀EST฀MENÏE฀LENQUÐTE฀NOUS฀LES฀Y฀AVONS฀APPELÏS฀ET฀LEUR฀AVONS฀
DEMANDÏ฀ DE฀ RÏPONDRE฀ DES฀ ACCUSATIONS฀ QUI฀ LEUR฀ SONT฀ FAITES฀ APRÒS฀ LES฀
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AVOIR฀INFORMÏS฀QUE฀LE฀0ARQUET฀OUVRAIT฀UNE฀PROCÏDURE฀DENQUÐTE฀CONTRE฀
EUX฀)LS฀ONT฀TOUS฀ADMIS฀AVOIR฀PRIS฀CONNAISSANCE฀DE฀LA฀CHOSE	฀ET฀NOUS฀LEUR฀
AVONS฀DEMANDÏ฀SILS฀AVAIENT฀UN฀REPRÏSENTANT฀DEVANT฀COMPARAÔTRE฀AVEC฀
EUX฀POUR฀LA฀PROCÏDURE฀DENQUÐTE฀)LS฀ONT฀RÏPONDU฀PAR฀LA฀NÏGATIVE฀.OUS฀
AVONS฀FAIT฀SORTIR฀TOUS฀LES฀PRÏVENUS฀DE฀LA฀PIÒCE฀Ì฀LEXCEPTION฀DU฀PREMIER฀
!฀ LEXAMEN฀ IL฀ SAGIT฀DUN฀ JEUNE฀HOMME฀DANS฀ SA฀ TRENTAINE฀DENVIRON฀
฀M฀DE฀CORPULENCE฀MOYENNE฀DE฀ TEINT฀ FONCÏ฀PORTANT฀UN฀COSTUME฀
BLEU฀AVEC฀DES฀CARREAUX฀DANS฀LE฀BAS฀ET฀UN฀PULLOVER฀BLEU฀.OUS฀AVONS฀
ENTREPRIS฀DE฀LE฀QUESTIONNER฀EN฀DÏTAILS฀ET฀IL฀A฀RÏPONDU฀
2฀!NWÊR฀)SMÊ@ÔL฀฀ANS฀BALAYEUR฀DENTREPÙTS฀RÏSIDANT฀@)ZBAT฀	
1฀1UELS฀SONT฀LES฀DÏTAILS฀DE฀CE฀QUE฀TU฀RECONNAIS฀
x	฀;SUIT฀LINTERROGATOIRE฀COMPLET=
1฀฀4U฀ES฀INCULPÏ฀DE฀PARTICIPATION฀AVEC฀DAUTRES฀Ì฀ENLÒVEMENT฀ET฀VIOL฀
PAR฀CONTRAINTE฀1UASTU฀Ì฀DIRE฀
2฀*AI฀DIT฀CE฀QUI฀EST฀ARRIVÏ
1฀4U฀ES฀ÏGALEMENT฀INCULPÏ฀DE฀PARTICIPATION฀AVEC฀DAUTRES฀Ì฀VOL฀AVEC฀
CONTRAINTE฀DE฀CE฀QUI฀A฀ÏTÏ฀SUSMENTIONNÏ฀1UASTU฀Ì฀DIRE฀
2฀*AI฀DIT฀CE฀QUI฀EST฀ARRIVÏ
1฀4U฀ES฀ÏGALEMENT฀INCULPÏ฀DE฀PARTICIPATION฀AVEC฀DAUTRES฀Ì฀ENLÒVE
MENT฀ET฀SÏQUESTRATION฀ILLÏGALE฀1UASTU฀Ì฀DIRE฀
2฀/UI฀£A฀SEST฀PASSÏ
1฀!STU฀DES฀ANTÏCÏDENTS฀
2฀.ON
1฀!STU฀AUTRE฀CHOSE฀Ì฀DIRE฀
2฀.ON฀&IN฀DES฀PROPOS฀DE฀LINCULPÏ฀!NWÊR
.OUS฀AVONS฀ENSUITE฀MIS฀LINCULPÏ฀EN฀QUESTION฀SUR฀LE฀CÙTÏ฀ET฀NOUS฀AVONS฀
APPELÏ฀LE฀SECOND฀DANS฀LA฀PIÒCE฀Oá฀EST฀MENÏE฀LENQUÐTE฀ET฀Ì฀LEXAMEN฀
NOUS฀ AVONS฀ RENCONTRÏ฀ UN฀ JEUNE฀ HOMME฀ AU฀ DÏBUT฀ DE฀ SA฀ TRENTAINE฀ DÌ฀
PEU฀PRÒS฀฀MÒTRE฀CHEVEUX฀NOIRS฀COURTS฀TEINT฀DORÏ฀PORTANT฀UN฀SWEATER฀
JAUNE฀Ì฀LORIGINE฀UN฀PANTALON฀CITRON฀ET฀DES฀CHAUSSURES฀NOIRES฀.OUS฀AVONS฀
ENSUITE฀ENTREPRIS฀DE฀LINTERROGER฀EN฀DÏTAILS฀SUR฀CE฀QUI฀SUIT฀x	
)L฀NE฀FAUDRAIT฀TOUTEFOIS฀PAS฀CONSIDÏRER฀LE฀FORMALISME฀PROCÏDURAL฀OU฀LA฀ROU
TINE฀PROFESSIONNELLE฀COMME฀DES฀DONNÏS฀INTANGIBLES฀OU฀DES฀FACTEURS฀DE฀LACTIVITÏ฀
JUDICIAIRE฀ DU฀ TYPE฀ DE฀ CEUX฀ QUE฀ CRITIQUE฀ ,YNCH฀ ,A฀ ROUTINE฀ POUR฀ NE฀ PRENDRE฀
QUELLE฀EST฀ÏGALEMENT฀UNE฀PRODUCTION฀CIRCONSTANCIELLE฀ET฀CONTEXTUELLE฀LA฀RÏA
LISATION฀PONCTUELLE฀DUN฀ENSEMBLE฀DATTENTES฀SUR฀CE฀QUEST฀LORDINAIRE฀DU฀TRAVAIL฀
ET฀LA฀NATURE฀BANALE฀DES฀CAS฀PRÏSENTÏS฀Ì฀LATTENTION฀DES฀PROFESSIONNELS฀1UAND฀
UN฀TYPE฀DE฀CAS฀EN฀ARRIVE฀Ì฀ÐTRE฀TYPIlÏ Ì RELEVER DUNE CATÏGORIE FAISANT LOBJET
DUN฀TRAITEMENT฀FRÏQUENT฀IL฀EST฀GÏRÏ฀DE฀MANIÒRE฀PLUS฀ROUTINIÒRE฀%MERSON฀฀
P฀	฀#E฀NEST฀QUEN฀TANT฀QUE฀LE฀PORT฀DUNE฀ARME฀Ì฀FEU฀DE฀CONFECTION฀ARTI
SANALE฀OU฀LE฀COMMERCE฀DE฀BANGO฀VARIÏTÏ฀DE฀CANNABIS	฀EST฀MONNAIE฀COURANTE฀
DANS฀LARRONDISSEMENT฀JUDICIAIRE฀RURAL฀DE฀3HIBÔN฀AL1ANÊTIR฀PAR฀EXEMPLE฀QUE฀
LE฀SUBSTITUT฀TRAITE฀LA฀SURVENANCE฀DUN฀NOUVEAU฀CAS฀COMME฀DUNE฀BANALITÏ฀NAT
TACHANT฀DE฀LIMPORTANCE฀Ì฀UNE฀AFFAIRE฀QUÌ฀LA฀SEULE฀CONDITION฀QUELLE฀ÏCHAPPE฀
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Ì฀CETTE฀SORTE฀DE฀GÏOGRAPHIE฀PRATIQUE฀DE฀LORDINAIRE฀PÏNAL฀QUIL฀SEST฀CONSTITUÏE฀
,E฀MÐME฀SUBSTITUT฀DANS฀LARRONDISSEMENT฀URBAIN฀DE฀"ßLÊQ฀CONSIDÒRE฀LE฀COM
MERCE฀DE฀PILULES฀AUX฀PROPRIÏTÏS฀NARCOTIQUES฀COMME฀ROUTINIER฀MAIS฀TRAITE฀LE฀PORT฀
DUNE฀ARME฀Ì฀FEU฀DE฀CONFECTION฀ARTISANALE฀COMME฀EXCEPTIONNEL฀,ES฀TECHNIQUES฀
MISES฀ EN฀UVRE฀ POUR฀ GÏRER฀ LA฀ ROUTINE฀ ET฀ EN฀ PARTICULIER฀ CE฀ QUI฀ EST฀ PRÏSENTÏ฀
COMME฀SURCHARGE฀DE฀TRAVAIL฀OU฀ENCOMBREMENT฀JUDICIAIRE฀ATTESTENT฀ÏGALEMENT฀
DE฀LA฀CONTEXTUALITÏ฀DE฀LACTIVITÏ฀PROFESSIONNELLE฀&RÏQUEMMENT฀LE฀PROFESSIONNEL฀
CONSACRE฀UNE฀ATTENTION฀PARTICULIÒRE฀Ì฀LA฀PREMIÒRE฀OCCURRENCE฀DUN฀CERTAIN฀TYPE฀
DE฀ CAS฀ EN฀ SORTE฀ DE฀POUVOIR฀ TRAITER฀ LES฀ CAS฀ SUIVANTS฀ QUI฀ PROCÒDENT฀ DU฀MÐME฀
TYPE฀DE฀MANIÒRE฀RÏPÏTITIVE฀ET฀EN฀SORTE฀AUSSI฀DE฀COMMUNIQUER฀AUX฀OBSERVATEURS฀
DE฀LINTERACTION฀EN฀COURS฀LES฀INSTRUCTIONS฀LEUR฀PERMETTANT฀DE฀SE฀REPÏRER฀EN฀VUE฀
DU฀MOMENT฀Oá฀LEUR฀PROPRE฀CAS฀SERA฀TRAITÏ฀,ATTENTION฀CONSACRÏE฀Ì฀UN฀CAS฀PAR
TICULIER฀DOIT฀EN฀EFFET฀ÐTRE฀ÏGALEMENT฀JUSTIlÏE #E QUI EST CONSIDÏRÏ COMME UN
EXCÒS฀DATTENTION฀EST฀SANCTIONNÏ฀COMME฀UNE฀PERTE฀DE฀TEMPS฀,E฀SUBSTITUT฀QUI฀
PORTE฀UNE฀ATTENTION฀MAXIMALE฀Ì฀CHAQUE฀CAS฀QUI฀LUI฀EST฀PRÏSENTÏ฀FAIT฀LOBJET฀DE฀
REMONTRANCES฀DE฀SON฀CHEF฀3YMÏTRIQUEMENT฀LE฀CHEF฀DE฀0ARQUET฀QUI฀DÏCIDE฀DE฀
CONTRÙLER฀CHACUNE฀DES฀AFFAIRES฀TRAITÏES฀PAR฀SES฀SUBORDONNÏS฀EST฀QUALIlÏ DE MÏTI
CULEUX฀OBSESSIONNEL฀VOIRE฀INCOMPÏTENT฀PAR฀SES฀SUBORDONNÏS฀QUI฀SÏNERVENT฀
DE฀CE฀QUUN฀TEMPS฀INDU฀SOIT฀CONSACRÏ฀Ì฀DES฀AFFAIRES฀JUGÏES฀BANALES฀i฀$ANS฀CES฀
CIRCONSTANCES฀LES฀DÏCISIONS฀PORTANT฀SUR฀LA฀QUESTION฀DE฀SAVOIR฀COMMENT฀APPORTER฀
UNE฀ATTENTION฀PARTICULIÒRE฀;Ì฀UN฀CAS฀PLUTÙT฀QUÌ฀UN฀AUTRE=฀AFFECTENT฀ET฀ENGAGENT฀
INÏVITABLEMENT฀LA฀RÏPUTATION฀DES฀AGENTS฀EN฀TANT฀QUE฀MEMBRES฀COMPÏTENTS฀DE฀
LA฀PROFESSION฀w฀%MERSON฀฀P฀	฀,E฀FAIT฀QUE฀LA฀ROUTINE฀SOIT฀ELLEMÐME฀
PRODUITE฀DE฀MANIÒRE฀CIRCONSTANCIELLE฀SITUÏE฀ET฀CONTEXTUELLE฀APPARAÔT฀CLAIREMENT฀
Ì฀LOCCASION฀DEXPÏRIENCES฀DISRUPTIVES฀DE฀CETTE฀ROUTINE
,ES฀PROBLÒMES฀DE฀LA฀CONTEXTUALITÏ
,E฀SOUCI฀DU฀CONTEXTE฀QUE฀SUPPOSE฀LÏTUDE฀ETHNOCONVERSATIONNALISTE฀DE฀LAC
TIVITÏ฀JUDICIAIRE฀SOULÒVE฀UN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀DIFlCULTÏS ,ES UNES RELÒVENT
DUNE฀CONCEPTION฀PARFOIS฀ TROP฀ÏTROITE฀DE฀ LINTERACTION฀ LANGAGIÒRE฀Ì฀PRENDRE฀
EN฀CONSIDÏRATION฀LIMITANT฀CELLECI฀ET฀SON฀CONTEXTE฀Ì฀UN฀FRAGMENT฀DUN฀ÏVÏNE
MENT฀SÏTALANT฀SUR฀UNE฀PÏRIODE฀ET฀SINTÏGRANT฀DANS฀UNE฀SÏQUENCE฀PLUS฀LONGUES฀
,ES฀ AUTRES฀ PROCÒDENT฀ DAVANTAGE฀ DE฀ LA฀ DISPONIBILITÏ฀ RESTREINTE฀ DU฀MATÏRIAU฀
DONT฀IL฀FAUDRAIT฀IDÏALEMENT฀POUVOIR฀SE฀SAISIR฀POUR฀RENDRE฀COMPTE฀ADÏQUATE
MENT฀DE฀ LINSERTION฀CONTEXTUELLE฀DE฀ LACTIVITÏ฀ LANGAGIÒRE฀ RAPPELANT฀ ICI฀ QUE฀
LA฀RECHERCHE฀EST฀LIMITÏE฀PAR฀LORDRE฀DU฀POSSIBLE฀.OTONS฀QUE฀CES฀REMARQUES฀
NE฀SUGGÒRENT฀EN฀AUCUNE฀MANIÒRE฀QUIL฀CONVIENDRAIT฀DE฀COMBLER฀LES฀ESPACES฀
LAISSÏS฀VACANTS฀PAR฀LE฀MATÏRIAU฀DISPONIBLE฀EN฀LEUR฀SUBSTITUANT฀DES฀POSTULATS฀
SUR฀LINCIDENCE฀DE฀FACTEURS฀DONT฀LA฀PERTINENCE฀NE฀RESSORT฀EN฀RIEN฀DE฀CE฀QUI฀EST฀
EMPIRIQUEMENT฀ÏTUDIÏ฀)L฀SAGIT฀BIEN฀DE฀RECONNAÔTRE฀LES฀LIMITES฀DE฀CE฀QUE฀LON฀
PRÏTEND฀POUVOIR฀OBSERVER฀ET฀DÏCRIRE฀CERTAINEMENT฀PAS฀DENTREPRENDRE฀DE฀LES฀
TRANSCENDER฀DE฀FORMULER฀DES฀HYPOTHÒSES฀GÏNÏRALES฀ET฀DESQUISSER฀DE฀GRANDS฀
SCHÒMES฀THÏORIQUES
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)L฀SEMBLE฀DIFlCILE DE POUVOIR SAISIR ET TRAVAILLER SUR UN FRAGMENT QUELCON
QUE฀SANS฀RENDRE฀COMPTE฀DE฀LA฀SÏQUENCE฀PLUS฀LONGUE฀DANS฀LAQUELLE฀IL฀SINSÒRE฀
0OLLNER฀	฀MONTRE฀AINSI฀QUUN฀CERTAIN฀NOMBRE฀DE฀TRANSACTIONS฀EXPLICATI
VES฀PRENNENT฀PLACE฀QUAND฀LES฀RÒGLES฀DUN฀JEU฀QUON฀SAPPRÐTE฀Ì฀JOUER฀SONT฀PLUS฀
OU฀MOINS฀ AMBIGUÑS฀ OUVERTES฀ Ì฀ LINTERPRÏTATION฀ INDÏTERMINÏES฀ ,ES฀MARGES฀
DAPPRÏCIATION฀ SONT฀ LOBJET฀ DE฀NÏGOCIATIONS฀ VISANT฀ Ì฀ RÏDUIRE฀ LINCERTITUDE฀ET฀
PERMETTRE฀AU฀JEU฀DE฀SE฀DÏROULER฀DANS฀DES฀CONDITIONS฀DE฀STABILITÏ฀SUFlSANTES
$ANS฀LE฀CAS฀DES฀PROCÒS฀DE฀LA฀CIRCULATION฀AUXQUELS฀IL฀SINTÏRESSE฀CES฀TRANSAC
TIONS฀ PRENNENT฀ PLACE฀ AU฀ DÏBUT฀ DE฀ LINTERACTION฀METTANT฀ AUX฀ PRISES฀ JUGES฀ ET฀
PARTIES฀3E฀SAISIR฀DUN฀EXTRAIT฀DU฀JUGEMENT฀SANS฀RENDRE฀JUSTICE฀Ì฀LIMPORTANCE฀DE฀
CES฀MOMENTS฀LIMINAIRES฀AU฀MOTIF฀QUE฀LES฀PERTINENCES฀ÏMERGENT฀DE฀LINTERAC
TION฀CONSIDÏRÏE฀ET฀DELLE฀SEULE฀FERAIT฀COURIR฀LE฀RISQUE฀DUNE฀SURINTERPRÏTATION฀
COMME฀LE฀MONTRE฀TRÒS฀BIEN฀"OGEN฀	฀DANS฀SA฀CRITIQUE฀DE฀LANALYSE฀FAITE฀
PAR฀3CHEGLOFF฀	฀DUNE฀INTERVIEW฀ACCORDÏE฀PAR฀LE฀CANDIDAT฀"USH฀3ENIOR฀
Ì฀UN฀ JOURNAL฀ TÏLÏVISÏ฀AMÏRICAIN฀/U฀POUR฀ REPRENDRE฀"OGEN฀ ฀P฀	฀
i฀CE฀NEST฀QUE฀PARCE฀QUE฀NOUS฀NE฀NOUS฀VOYONS฀PAS฀ACCORDER฀DACCÒS฀Ì฀CE฀QUI฀
A฀PRÏCÏDÏ฀LA฀TRANSCRIPTION฀QUE฀NOUS฀SOMMES฀CONTRAINTS฀DE฀SPÏCULER฀SUR฀;LES฀
FACTEURS฀PERTINENTS฀DE฀LINTERACTION=฀w฀/N฀NE฀PEUT฀DONC฀ÏCHAPPER฀Ì฀RESITUER฀
LINTERACTION฀DANS฀UN฀CONTEXTE฀PLUS฀ LARGE฀ÏTANT฀ENTENDU฀ TOUTEFOIS฀QUIL฀ FAUT฀
ÐTRE฀CAPABLE฀DE฀MONTRER฀NE฀SERAITCE฀QUE฀RÏTROSPECTIVEMENT฀LA฀PERTINENCE฀DE฀
CE฀CONTEXTE฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀LA฀CONlGURATION PRISE PAR LADITE INTERACTION %N UNE
FORMULE฀NOUS฀POURRIONS฀DIRE฀QUE฀LIDÏE฀DUN฀CONTEXTE฀CONTEXTUALISANT฀CEST
ÌDIRE฀UNE฀CONTEXTUALISATION฀DE฀LACTION฀PERMETTANT฀DE฀LA฀DÏCRIRE฀DANS฀TOUTE฀
SA฀SPÏCIlCITÏ NAUTORISE PAS Ì NÏGLIGER LE FAIT QUE LE CONTEXTE EST DÏJÌ CONTEX
TUALISÏ฀CESTÌDIRE฀QUIL฀SINTÒGRE฀DANS฀DES฀JEUX฀DE฀SÏQUENCES฀PLUS฀LONGUES฀
ET฀DATTENTES฀DARRIÒREPLAN฀QUI฀NE฀ TROUVENT฀Ì฀ÐTRE฀PUBLIQUES฀QUÌ฀ LA฀CONDI
TION฀QUE฀LOBSERVATEUR฀SOIT฀LUI฀AUSSI฀UN฀MEMBRE฀COMPÏTENT฀HABILITÏ฀Ì฀JETER฀UN฀
REGARD฀RÏTROSPECTIF฀SUR฀LA฀CONlGURATION PRISE PAR LÏVÏNEMENT ÏTUDIÏ
5NE฀CONSÏQUENCE฀Ì฀TIRER฀DE฀LINTRODUCTION฀DE฀CETTE฀NOTION฀DE฀CONTEXTE฀CON
TEXTUALISÏ฀EST฀DE฀NE฀PAS฀ LIMITER฀ LES฀DONNÏES฀DUNE฀ SÏQUENCE฀ JUDICIAIRE฀Ì฀UN฀
SEUL฀SEGMENT฀DE฀CETTE฀SÏQUENCE฀MAIS฀AU฀CONTRAIRE฀DE฀LES฀ÏTENDRE฀Ì฀LENSEM
BLE฀ DE฀ LA฀ SÏQUENCE฀DANS฀ LAQUELLE฀ CE฀ SEGMENT฀ SINSCRIT฀ %N฀DAUTRES฀ TERMES฀
UNE฀OPÏRATION฀JUDICIAIRE฀PONCTUELLE฀DOIT฀ÐTRE฀CONSIDÏRÏE฀COMME฀UN฀SEGMENT฀
DUNE฀SÏQUENCE฀LONGUE฀$ANS฀LA฀PERSPECTIVE฀DE฀LANALYSE฀DUN฀SEUL฀SEGMENT฀DE฀
LA฀SÏQUENCE฀JUDICIAIRE฀POINT฀฀DANS฀LE฀SCHÏMA	฀LINTERACTION฀MET฀AUX฀PRISES฀
DANS฀UN฀PREMIER฀TEMPS฀A฀1฀LE฀QUESTIONNEUR	฀ET฀2฀LE฀RÏPONDEUR	฀LE฀QUESTION
NEUR฀ÏTABLISSANT฀DANS฀UN฀DEUXIÒME฀TEMPS฀B฀SON฀RAPPORT฀Ì฀LINTENTION฀DE฀SON฀
฀ #E฀SOUCI฀DE฀LINSERTION฀SÏQUENTIELLE฀ET฀INTERTEXTUELLE฀DE฀DIFFÏRENTS฀ÏLÏMENTS฀DE฀DIS
COURS฀SE฀RETROUVE฀DANS฀LES฀DÏVELOPPEMENTS฀DE฀LANALYSE฀SÏQUENTIELLE฀7ATSON฀	฀
DE฀LANALYSE฀INTERTEXTUELLE฀"AKHTIN฀	฀DE฀LANALYSE฀DES฀RÏSEAUX฀DISCURSIFS฀+ITTLER฀
	฀OU฀PLUS฀RÏCEMMENT฀DE฀LANALYSE฀DES฀RÏSEAUX฀DIALOGIQUES฀,EUDAR฀฀฀฀
,EUDAR฀ET฀.EKVAPIL฀฀฀.EKVAPIL฀ET฀,EUDAR฀฀	
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DESTINATAIRE฀$฀3I฀ON฀REPREND฀EN฀REVANCHE฀LIDÏE฀D฀i฀OVERREADING฀AUDIENCE฀w฀
POINT฀฀DU฀SCHÏMA	฀LINTERACTION฀A฀DE฀BINAIRE฀DEVIENT฀TERNAIRE฀EN฀INTRODUISANT฀
LAUDITEUR฀SILENCIEUX฀!	฀DE฀LINTERACTION฀VERBALE฀DANS฀LINTERACTION฀ELLEMÐME฀
12!	฀$ANS฀UN฀DEUXIÒME฀TEMPS฀B฀1฀ÏTABLIT฀ÏGALEMENT฀SON฀RAPPORT฀Ì฀LIN
TENTION฀DE฀SON฀DESTINATAIRE฀$฀QUI฀ÏTAIT฀DANS฀LE฀PREMIER฀TEMPS฀A฀LA฀TROISIÒME฀
PARTIE฀DE฀ LINTERACTION฀ $!		฀ )L฀ EN฀VA฀DE฀MÐME฀DE฀ LINTERACTION฀ENTRE฀PAR฀
EXEMPLE฀LE฀POLICIER฀ET฀LE฀PRÏVENU฀0ARCE฀QUIL฀EST฀TENU฀DE฀RESPECTER฀UN฀CERTAIN฀
NOMBRE฀DE฀RÒGLES฀DE฀FORME฀LE฀POLICIER฀CONDUIT฀SON฀INTERROGATOIRE฀EN฀ANTICIPANT฀
LES฀OBJECTIONS฀QUI฀POURRAIENT฀LUI฀ÐTRE฀FAITE฀PAR฀LE฀SUBSTITUT฀DU฀0ROCUREUR฀%N฀FAIT฀
LINTERACTION฀AVEC฀LA฀TROISIÒME฀PARTIE฀DE฀LINTERACTION฀FONCTIONNE฀SUR฀LE฀MODE฀
DU฀TIERSABSENT฀3ANS฀ÐTRE฀PHYSIQUEMENT฀PARTIE฀Ì฀LINTERACTION฀CE฀TIERSABSENT฀
LA฀CONDITIONNE฀ÏTROITEMENT
,E฀SCHÏMA฀POURRAIT฀NATURELLEMENT฀SE฀COMPLEXIlER DÒS LORS QUIL VISERAIT LA
SÏQUENCE฀JUDICIAIRE฀DANS฀SON฀INTÏGRALITÏ฀฀INTERROGATOIRE฀DE฀POLICE฀RAPPORT฀AU฀
SUBSTITUT฀ENTRETIEN฀AVEC฀LAVOCAT	฀INTERROGATOIRE฀MENÏ฀PAR฀LE฀SUBSTITUT฀RAPPORT฀
AU฀TRIBUNAL฀SESSION฀DU฀TRIBUNAL฀PLAIDOIRIE฀DE฀LAVOCAT	฀DÏLIBÏRATION฀DU฀TRIBU
NAL฀)L฀EST฀DONC฀FONDAMENTAL฀DE฀TENIR฀COMPTE฀DANS฀NOTRE฀DESCRIPTION฀DE฀TOUS฀
DES฀INTERACTANTS฀DE฀LA฀SÏQUENCE฀JUDICIAIRE฀LONGUE฀QUILS฀SOIENT฀PHYSIQUEMENT฀
PRÏSENTS฀OU฀NON฀DANS฀CHAQUE฀SEGMENT฀DE฀CETTE฀DERNIÒRE
2ESITUER฀ LINTERACTION฀ JUDICIAIRE฀ DANS฀ SON฀ CONTEXTE฀ SUPPOSE฀ DE฀ TENIR฀
COMPTE฀DES฀ÏLÏMENTS฀VERBAUX฀ET฀EXTRAVERBAUX฀DE฀LINTERACTION฀#ES฀ÏLÏMENTS฀
PEUVENT฀ÐTRE฀DORDRE฀VISUEL฀DORDRE฀MATÏRIEL฀OU฀ENCORE฀TENIR฀Ì฀LA฀NATURE฀DES฀
ATTENTES฀DARRIÒREPLAN฀DES฀PARTIES฀ENGAGÏES฀DANS฀LE฀PROCÒS฀)CI฀AUSSI฀IL฀FAUT฀
SE฀ GARDER฀ DE฀ PRÏSUMER฀ LINCIDENCE฀ DE฀ CES฀ ÏLÏMENTS฀MAIS฀ IL฀ EST฀ EN฀MÐME฀
TEMPS฀ POSSIBLE฀ DE฀MONTRER฀ COMMENT฀ DANS฀ DES฀ CAS฀ CONCRETS฀ ILS฀ EXERCENT฀
UNE฀CONTRAINTE฀RÏELLE฀SUR฀LINTERACTION฀JUDICIAIRE฀#E฀FAISANT฀IL฀EST฀IMPOSSIBLE฀
DEMPÐCHER฀QUE฀NE฀SE฀CONSTITUENT฀NOS฀PROPRES฀ATTENTES฀DARRIÒREPLAN฀ET฀SCHÒ
MES฀ SOUSJACENTS฀ LESQUELS฀ INmUERONT NÏCESSAIREMENT SUR NOTRE DESCRIPTION
DINTERACTIONS฀POUR฀LESQUELLES฀TOUTEFOIS฀NOUS฀NE฀DISPOSONS฀PAS฀DE฀CE฀MÐME฀
TYPE฀DINFORMATIONS
,ESSENTIEL฀DE฀NOS฀SOURCES฀SONT฀ÏCRITES฀°฀CÙTÏ฀DES฀TEXTES฀DE฀LOI฀ET฀DE฀TEXTES฀
JURISPRUDENTIELS฀NOUS฀AVONS฀EU฀ACCÒS฀Ì฀DES฀DOSSIERS฀JUDICIAIRES฀COMPLETS฀COM
PRENANT฀ENTRE฀AUTRES฀CHOSES฀DES฀RAPPORTS฀DE฀MÏDECINE฀LÏGALE฀DES฀PIÒCES฀DE฀
TOUTES฀SORTES฀ET฀DES฀ RETRANSCRIPTIONS฀DINTERROGATOIRES฀DACCUSÏS฀DE฀VICTIMES฀
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DE฀TÏMOINS฀ET฀DEXPERTS฀MENÏS฀PAR฀LA฀POLICE฀LE฀0ARQUET฀ET฀PAR฀LES฀JUGES฀DANS฀
DES฀ AFFAIRES฀ PÏNALES฀ ET฀ DE฀ STATUT฀ PERSONNEL฀ ESSENTIELLEMENT฀ 3I฀ NOUS฀NAVONS฀
PAS฀PU฀TRAVAILLER฀SUR฀DES฀ENREGISTREMENTS฀AUDIO฀CELA฀TIENT฀SIMPLEMENT฀AU฀FAIT฀
QUE฀LA฀PERMISSION฀DE฀PROCÏDER฀Ì฀PAREILS฀ENREGISTREMENTS฀NE฀NOUS฀A฀JAMAIS฀ÏTÏ฀
ACCORDÏE฀#ETTE฀DÏPENDANCE฀Ì฀ LÏGARD฀DUN฀MATÏRIAU฀ ÏCRIT฀ EST฀ CERTAINEMENT฀
PROBLÏMATIQUE฀EU฀ÏGARD฀AU฀TYPE฀DANALYSE฀QUE฀NOUS฀ENTENDONS฀MENER฀$ANS฀
UN฀ARTICLE฀RÏCENT฀+OMTER฀฀P฀	฀RÏSUME฀PARFAITEMENT฀LE฀TYPE฀DE฀RELA
TIONS฀UNISSANT฀ LINTERROGATOIRE฀ TEL฀QUIL฀ PEUT฀ ÐTRE฀ ENREGISTRÏ฀DUNE฀PART฀ ET฀ LE฀
PROCÒSVERBAL฀RETRANSCRIVANT฀CET฀INTERROGATOIRE฀DE฀LAUTRE
,E฀TRAVAIL฀DE฀;LOFlCIER DE POLICE= CONSISTE EN UN CERTAIN NOMBRE DACTIVITÏS
RELIÏES฀ LES฀UNES฀AUX฀AUTRES฀฀ INVITER฀ ;LACCUSÏ=฀Ì฀DONNER฀ SA฀VERSION฀DES฀ÏVÏ
NEMENTS฀ET฀ LES฀ENREGISTRER฀i฀DANS฀SES฀PROPRES฀MOTS฀w฀฀EXAMINER฀ LE฀CARACTÒRE฀
CONSISTANT฀DE฀LA฀VERSION฀DE฀;LACCUSÏ=฀CE฀QUI฀AMÒNE฀Ì฀ÏTABLIR฀SA฀CRÏDIBILITÏ฀ET฀
LA฀i฀VÏRITÏ฀w฀DE฀SON฀HISTOIRE฀฀OBTENIR฀UNE฀HISTOIRE฀COHÏRENTE฀CE฀QUI฀COMPREND฀
CHOISIR฀ET฀ENREGISTRER฀LES฀ÏLÏMENTS฀QUI฀SUIVENT฀LORDRE฀TEMPOREL฀DES฀ÏVÏNEMENTS฀
ORIGINELS฀฀CHERCHER฀Ì฀OBTENIR฀UNE฀VERSION฀i฀ENREGISTRABLE฀w฀CE฀QUI฀IMPLIQUE฀UNE฀
PRODUCTION฀PIÒCE฀PAR฀PIÒCE฀DE฀LINFORMATION฀฀OBTENIR฀UNE฀VERSION฀PERTINENTE฀
JURIDIQUEMENT฀QUI฀PUISSE฀ÐTRE฀UTILISÏE฀COMME฀UN฀ÏLÏMENT฀DE฀PREUVE฀DANS฀LE฀
PROCÒS฀PÏNAL฀QUI฀SEN฀SUIVRA฀฀ÏTABLIR฀LE฀CARACTÒRE฀CONSISTANT฀OU฀INCONSISTANT฀DE฀
LA฀VERSION฀DE฀;LACCUSÏ=฀AVEC฀LES฀AUTRES฀ÏLÏMENTS฀DE฀PREUVE฀฀ENREGISTRER฀UNE฀
VERSION฀AFlCHANT SA RECTITUDE PROCÏDURALE  ET lNALEMENT PRODUIRE UN PROCÒS
VERBAL฀QUI฀SERA฀SIGNÏ฀PAR฀;LACCUSÏ=
$EUX฀TYPES฀DACTIVITÏS฀PEUVENT฀ÐTRE฀EXAMINÏES฀QUAND฀ON฀SINTÏRESSE฀Ì฀LA฀
MÏCANIQUE฀DE฀LA฀CONDUITE฀DE฀LINTERROGATOIRE฀฀ LES฀PRATIQUES฀DINTERROGATOIRE฀
ET฀ LES฀ ACTES฀ ROUTINIERS฀PROPRES฀ Ì฀ LA฀ FRAPPE฀Ì฀ LORDINATEUR฀ ,HISTOIRE฀ EST฀ SOLLI
CITÏE฀ÏTAPE฀PAR฀ÏTAPE฀AVEC฀DES฀ RUPTURES฀DANS฀ LINTERROGATOIRE฀DESTINÏES฀Ì฀ LA฀
FRAPPE฀#ES฀RUPTURES฀SIGNIlENT QUE POUR LHEURE LHISTOIRE QUI A ÏTÏ PRODUITE
EST฀SUFlSANTE POUR POUVOIR ÐTRE ENREGISTRÏE ET TAPÏE DUNE TRAITE 5N EXAMEN
GLOBAL฀DE฀LINTERROGATOIRE฀RÏVÒLE฀QUE฀;LOFlCIER DE POLICE= COMMENCE PAR POSER
DES฀QUESTIONS฀OUVERTES฀ET฀DES฀QUESTIONS฀DE฀DÏTAIL฀APRÒS฀QUOI฀IL฀GLISSE฀VERS฀LA฀
RECHERCHE฀DUNE฀CONlRMATION PAR ;LACCUSÏ= DE CE QUIL A FORMULÏ ET IL lNIT
PAR฀CONFRONTER฀;LACCUSÏ=฀AVEC฀LINFORMATION฀QUIL฀CONNAÔT฀DÏJÌ฀PAR฀SA฀LECTURE฀
DES฀PROCÒSVERBAUX฀ET฀PAR฀LUI฀RACONTER฀PARTIELLEMENT฀LHISTOIRE฀Ì฀SA฀PLACE฀,A฀
COHÏRENCE฀DE฀LHISTOIRE฀DÏPEND฀DE฀LORDRE฀TEMPOREL฀ORIGINEL฀DES฀ÏVÏNEMENTS฀
,E฀ RÏCITJUSQUÌPRÏSENT฀ COMME฀ LENREGISTREMENTJUSQUÌPRÏSENT฀ FOURNISSENT฀
LIMPULSION฀ DE฀ LA฀ POURSUITE฀ DE฀ LINTERROGATOIRE฀ ET฀ DE฀ LENREGISTREMENT฀ 0OUR฀
RÏSORBER฀ LES฀RUPTURES฀DE฀ LINTERROGATOIRE฀ ;LOFlCIER DE POLICE= REPREND APRÒS
AVOIR฀FRAPPÏ฀LÌ฀Oá฀LHISTOIRE฀A฀ÏTÏ฀INTERROMPUE฀OU฀ENCORE฀LÌ฀Oá฀LE฀PROCÒSVER
BAL฀SEST฀INTERROMPU
,ES฀RETRANSCRIPTIONS฀VERBATIM฀DES฀INTERROGATOIRES฀SONT฀DONC฀DES฀DOCUMENTS฀
DÏJÌ฀ LARGEMENT฀ i฀ÏDITÏS฀w฀ (OLSTEIN฀ 	฀ QUI฀ NE฀ NOUS฀ PERMETTENT฀ PAS฀ DE฀
RESTITUER฀INTÏGRALEMENT฀ET฀PARFAITEMENT฀LENSEMBLE฀DE฀LOPÏRATION฀i฀CONVERSA
TIONNELLE฀w฀QUI฀ONT฀CONDUIT฀Ì฀LA฀PRODUCTION฀DU฀PROCÒSVERBAL฀$EXPÏRIENCE฀
POURTANT฀n฀ET฀IL฀EST฀ICI฀NÏCESSAIRE฀DE฀NOUS฀PRENDRE฀AU฀MOT฀n฀ON฀PEUT฀AFlRMER
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QUE฀CES฀RETRANSCRIPTIONS฀SONT฀LARGEMENT฀lDÒLES AUX PROPOS ÏCHANGÏS SURTOUT
LORSQUIL฀SAGIT฀DÏCHANGES฀DE฀QUESTIONS฀ET฀RÏPONSES฀$ANS฀LA฀SEULE฀OCCASION฀
QUI฀ NOUS฀ A฀ ÏTÏ฀ DONNÏE฀ DE฀ PROCÏDER฀ Ì฀ LENREGISTREMENT฀ DUN฀ INTERROGATOIRE฀
NOUS฀AVONS฀MÐME฀PU฀OBSERVER฀UNE฀CORRESPONDANCE฀PARFAITE฀Ì฀CE฀NIVEAU
1UESTIONS฀ET฀RÏPONSES฀DUN฀INTERROGATOIRE
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%XTRAIT฀฀ENREGISTREMENT฀JUIN฀฀"ßLÊQ	
1UESTION฀DU฀SUBSTITUT฀฀1UASTU฀Ì฀DIRE฀PAR฀ RAPPORT฀Ì฀CE฀QUA฀ RAP
PORTÏ฀LE฀CAPITAINE฀.฀AL"฀DANS฀SON฀PROCÒSVERBAL฀EN฀DATE฀DU฀฀JUIN฀
฀SELON฀QUOI฀SON฀INDICATEUR฀SECRET฀LA฀APPELÏ฀ET฀LA฀INFORMÏ฀DE฀TA฀PRÏ
SENCE฀MAINTENANT฀DEVANT฀TON฀IMMEUBLE฀TA฀MAISON฀ET฀QUIL฀SEST฀DÏPLACÏ฀
Ì฀LA฀TÐTE฀DUNE฀FORCE฀DAUXILIAIRES฀DE฀LINSPECTION฀SECRÒTE฀POUR฀VOIR฀SI฀TU฀
ÏTAIS฀ASSISE฀DEVANT฀SON฀IMMEUBLE฀ET฀PROCÏDER฀Ì฀ TON฀ARRESTATION฀ESTCE฀
QUE฀CEST฀VRAI฀QUIL฀TA฀TROUVÏE฀DEVANT฀TA฀MAISON
2ÏPONSE฀DE฀LACCUSÏE฀฀.ON฀Ù฀BÊSHÊ฀CE฀NEST฀PAS฀VRAI฀DU฀TOUT
,A฀SEULE฀DIFFÏRENCE฀QUE฀LON฀PEUT฀OBSERVER฀DANS฀LE฀PROCÒSVERBAL฀DE฀LINTERRO
GATOIRE฀CONSISTE฀EN฀LA฀SUPPRESSION฀DANS฀LA฀RÏPONSE฀DE฀LA฀MENTION฀i฀Ù฀BÊSHÊ฀w฀
,A฀ lDÏLITÏ DE LÏCRIT Ì LORAL SEMBLE DONC FORTE )L NE FAUDRAIT PAS CEPENDANT
MINIMISER฀AU฀MOINS฀TROIS฀CHOSES฀$ABORD฀CE฀GENRE฀DE฀DÏTAILS฀LOMISSION฀DE฀i฀Ù฀
BÊSHÊ฀w	฀POUR฀MARGINAL฀QUIL฀SOIT฀NEST฀PAS฀SANS฀INTÏRÐT฀DANS฀LÏTUDE฀DE฀LINTE
RACTION฀JUDICIAIRE฀)L฀EST฀EN฀EFFET฀SIGNIlCATIF DE LIDENTITÏ QUE LES PARTICIPANTS Ì
LINTERACTION฀SIMPUTENT฀PUBLIQUEMENT฀LES฀UNS฀AUX฀AUTRES฀DE฀LA฀DÏFÏRENCE฀DONT฀ILS฀
PEUVENT฀ÏVENTUELLEMENT฀FAIRE฀MONTRE฀OU฀DU฀RÏPERTOIRE฀LEXICAL฀UTILISÏ฀EN฀MATIÒRE฀
DAPPELLATIONS฀$EUXIÒMEMENT฀LACCÒS฀AU฀SEUL฀ÏCRIT฀AUSSI฀lDÒLE SOIT CE DERNIER
FAIT฀NÏCESSAIREMENT฀PERDRE฀UNE฀SÏRIE฀DE฀DÏTAILS฀INTERACTIONNELS฀DONT฀LA฀PERTINENCE฀
NE฀SAURAIT฀ÐTRE฀NÏGLIGÏE฀TELS฀QUE฀LES฀SILENCES฀LES฀HÏSITATIONS฀LES฀BAFOUILLAGES฀LES฀
MOTS฀TRONQUÏS฀LES฀LAPSUS฀LES฀CORRECTIONS฀LES฀VARIATIONS฀DINTONATION฀LES฀CHEVAU
CHEMENTS฀ETC฀4ROISIÒMEMENT฀LA฀lDÏLITÏ DU TEXTE Ì LEXPRESSION VERBALE LITTÏRALE
NE฀DOIT฀PAS฀CACHER฀LE฀FAIT฀QUE฀LINTERROGATOIRE฀DANS฀SON฀ENTIÒRETÏ฀EST฀UNE฀CONS
TRUCTION฀ORIENTÏE฀PAR฀LE฀SUBSTITUT฀DANS฀LE฀SENS฀DE฀LA฀PRODUCTION฀DUNE฀CORRECTION฀
PROCÏDURALE฀ ET฀ DUNE฀PERTINENCE฀ JURIDIQUE฀ CHOSE฀QUI฀ PEUT฀ TRANSPARAÔTRE฀ DANS฀
LES฀RETRANSCRIPTIONS฀Ì฀LA฀CONDITION฀TOUTEFOIS฀NOUS฀SEMBLETIL฀DAVOIR฀DÏVELOPPÏ฀
PRÏALABLEMENT฀UNE฀FAMILIARITÏ฀i฀ETHNOGRAPHIQUE฀w฀AVEC฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LINTERAC
TION฀4OUT฀CELA฀ÏTANT฀DIT฀IL฀RESTE฀QUON฀PEUT฀PARFAITEMENT฀ARRIVER฀Ì฀TIRER฀UN฀GRAND฀
NOMBRE฀DINFORMATIONS฀DE฀CE฀TYPE฀DE฀MATÏRIAU฀ÏCRIT฀SI฀LON฀ACCEPTE฀DE฀NE฀PAS฀
CHERCHER฀Ì฀LUI฀FAIRE฀DIRE฀PLUS฀QUIL฀NEN฀PEUT฀SI฀LON฀EN฀RECONNAÔT฀LES฀LIMITES฀/N฀
AJOUTERA฀Ì฀LA฀SUITE฀D!TKINSON฀ET฀$REW฀฀P฀	฀QUE฀SI฀LA฀PRATIQUE฀DE฀CES฀
RETRANSCRIPTIONS฀EXISTE฀i฀CEST฀PROBABLEMENT฀FONDÏ฀SUR฀LE฀POSTULAT฀QUELLES฀PEU
VENT฀ÐTRE฀COMPRISES฀ADÏQUATEMENT฀PAR฀LES฀AVOCATS฀ET฀DAUTRES฀ENCORE฀DANS฀LE฀BUT฀
PRATIQUE฀DINTERJETER฀APPEL฀OU฀DE฀DÏCIDER฀DE฀FAIRE฀APPEL฀w฀)L฀SERAIT฀ÏTONNANT฀DE฀
REJETER฀A฀PRIORI฀UN฀MATÏRIAU฀JUGÏ฀ADÏQUAT฀PAR฀LES฀PROFESSIONNELS
,ENVIRONNEMENT฀PHYSIQUE
,ENVIRONNEMENT฀PHYSIQUE฀DE฀LINTERACTION฀JUDICIAIRE฀REPRÏSENTE฀UN฀AUTRE฀ÏLÏ
MENT฀ DU฀ CONTEXTE฀ AUQUEL฀ NOUS฀ NE฀ POUVONS฀ ACCÏDER฀ Ì฀ PARTIR฀ DE฀ DOCUMENTS฀
ÏCRITS฀ OU฀DENREGISTREMENTS฀ AUDIO฀$E฀CE฀POINT฀DE฀ VUE฀ LENQUÐTE฀ ETHNOGRA
PHIQUE฀SE฀RÏVÒLE฀ INDISPENSABLE฀,ES฀AFFAIRES฀QUE฀NOUS฀AVONS฀PU฀OBSERVER฀DE฀
MANIÒRE฀ETHNOGRAPHIQUE฀ET฀LES฀AFFAIRES฀DONT฀NOUS฀AVONS฀ACQUIS฀LE฀DOSSIER฀SONT฀
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TOUTEFOIS฀DISSOCIÏES฀CE฀QUI฀REND฀DONC฀IMPOSSIBLE฀DE฀RENDRE฀JUSTICE฀Ì฀LA฀CON
TRAINTE฀DE฀LENVIRONNEMENT฀PHYSIQUE฀)L฀EST฀EN฀MÐME฀TEMPS฀IMPOSSIBLE฀DE฀JETER฀
UN฀ REGARD฀ SUR฀ LES฀ INTERACTIONS฀ JUDICIAIRES฀DONT฀NOUS฀ AVONS฀ LA฀ RETRANSCRIPTION฀
ET฀DE฀LES฀DÏCRIRE฀EN฀FAISANT฀ABSTRACTION฀DE฀CETTE฀FAMILIARITÏ฀DARRIÒREPLAN฀QUE฀
NOUS฀AVONS฀ACQUISE฀AVEC฀LENVIRONNEMENT฀JUDICIAIRE฀ÏGYPTIEN฀°฀TITRE฀GÏNÏRAL฀
SUR฀ UN฀MODE฀ ETHNOGRAPHIQUE฀ ET฀ SANS฀ VOLONTÏ฀ DÏMONSTRATIVE฀ NOUS฀ POUVONS฀
RAPPORTER฀ICI฀QUELQUES฀INSTANTS฀SAISIS฀PARMI฀DAUTRES฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DE฀DIFFÏRENTS฀
IMMEUBLES฀ABRITANT฀UN฀ENSEMBLE฀DE฀ TRIBUNAUX฀DE฀PARQUETS฀ET฀DADMINISTRA
TIONS฀JUDICIAIRES฀DIVERSES฀MUGAMMA@฀MAHÊKIM	
.OUS฀REPRODUISONS฀SCHÏMATIQUEMENT฀CIDESSOUS฀LA฀DISPOSITION฀DE฀LA฀SALLE฀
DANS฀LAQUELLE฀SE฀TIENT฀UNE฀SÏANCE฀DUN฀TRIBUNAL฀DE฀PREMIÒRE฀INSTANCE฀Ì฀JUGE฀
UNIQUE฀TRIBUNAL฀PARTIEL฀OU฀SOMMAIRE	฀DANS฀LE฀PALAIS฀DE฀JUSTICE฀DE฀3HUBRÊ฀AL
+HAYMA฀$ERRIÒRE฀ LE฀SIÒGE฀DU฀ JUGE฀UNIQUE฀SE฀ TROUVE฀ACCROCHÏE฀AU฀MUR฀UNE฀
BALANCE฀SYMBOLE฀DE฀LA฀JUSTICE฀ET฀LA฀DEVISE฀i฀,A฀JUSTICE฀EST฀AU฀FONDEMENT฀DE฀
LAUTORITÏ฀w฀AL@ADL฀ASÊS฀ALMULK	฀,ES฀MURS฀DE฀LA฀SALLE฀SONT฀COUVERTS฀DE฀LAMBRIS฀
JUSQUAUX฀DEUX฀TIERS฀DE฀LEUR฀HAUTEUR฀ET฀AUDESSUS฀ILS฀SONT฀ENDUITS฀DUNE฀PEIN
TURE฀BLANCHE฀DÏFRAÔCHIE
$ANS฀LA฀SALLE฀DU฀TRIBUNAL฀AVANT฀LE฀DÏBUT฀DE฀LA฀SÏANCE฀LE฀GREFlER EST INSTALLÏ
ET฀ SEMBLE฀ RÏGLER฀UNE฀SÏRIE฀DE฀PETITES฀AFFAIRES฀AVEC฀DES฀AVOCATS฀#ES฀DERNIERS฀
PORTENT฀PARFOIS฀UNE฀ TOGE฀,HUISSIER฀ RENTRE฀ENSUITE฀DANS฀ LA฀ SALLE฀DEMANDE฀ LE฀
SILENCE฀ET฀CRIE฀Ì฀LARRIVÏE฀DU฀JUGE฀฀i฀MAHKAMA฀w฀,E฀JUGE฀SINSTALLE฀Ì฀SA฀PLACE฀
!UDIENCE฀DUN฀PROCÒS฀PÏNAL
$!.!฀3-),,)%
฀ 3UR฀LES฀MOYENS฀MIS฀EN฀UVRE฀POUR฀OBTENIR฀LE฀SILENCE฀ET฀LATTENTION฀DE฀LAUDIENCE฀
CF฀!TKINSON฀ET฀$REW฀
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ET฀DIT฀Ì฀VOIX฀FORTE฀฀i฀ALSALÊM฀@ALAYKUM฀w฀,ASSEMBLÏE฀LUI฀RÏPOND฀3UIT฀ALORS฀
LAPPEL฀NOMINAL฀DES฀PERSONNES฀DEVANT฀COMPARAÔTRE฀AUQUEL฀RÏPOND฀UN฀ENREGIS
TREMENT฀AUPRÒS฀DU฀GREFlER ,HUISSIER RAPPELLE FRÏQUEMMENT LA SALLE AU SILENCE
$E฀NOMBREUX฀APPELS฀NOMINAUX฀RESTENT฀SANS฀RÏPONSE฀,E฀RYTHME฀DES฀NONCOM
PARUTIONS฀EST฀TEL฀QUE฀LE฀GREFlER NE PEUT PAS SUIVRE ,E JUGE DEMANDE Ì LAVOCAT
DE฀LACCUSÏ฀SUIVANT฀DE฀SE฀TENIR฀Ì฀LÏCART฀EN฀ATTENDANT฀LA฀RÏSORPTION฀DU฀RETARD฀
,E฀POLICIER฀PREND฀LES฀CARTES฀DIDENTITÏ฀DES฀ACCUSÏS฀QUI฀COMPARAISSENT฀,E฀SUBS
TITUT฀DU฀0ARQUET฀POUR฀SA฀PART฀ASSISTE฀Ì฀LA฀SÏANCE฀MAIS฀NY฀INTERVIENT฀PAS฀)L฀NE฀
SEMBLE฀MÐME฀PAS฀SUIVRE฀LES฀AFFAIRES฀ET฀EN฀TOUT฀CAS฀NA฀AUCUN฀DOSSIER฀DEVANT฀
LUI฀,ES฀AVOCATS฀QUAND฀ILS฀INTERVIENNENT฀SINTERPOSENT฀VÏRITABLEMENT฀ENTRE฀LE฀
TRIBUNAL฀ET฀LEUR฀CLIENT฀CELUICI฀NÏTANT฀APPELÏ฀QUE฀POUR฀DES฀QUESTIONS฀DE฀VÏRI
lCATION DIDENTITÏ !PRÒS LEUR COMPARUTION LES PERSONNES DONT LA CULPABILITÏ
EST฀ÏTABLIE฀SANS฀QUAUCUNE฀DISPOSITION฀NE฀SOIT฀PRISE฀CONCRÒTEMENT฀Ì฀LEUR฀ÏGARD฀
SONT฀RENVOYÏES฀Ì฀LARRIÒRE฀DE฀LA฀SALLE฀ET฀Ì฀ LA฀lN DE LA SÏANCE ÊKHIR฀ALJALSA	฀
5N฀AVOCAT฀ TIENT฀Ì฀ LA฀MAIN฀UN฀DOSSIER฀PORTANT฀PAPIER฀Ì฀ENTÐTE฀AVEC฀MENTION฀
i฀)BRAHIM฀4HE฀ ,AWER฀w฀ ,ES฀ AVOCATS฀ REPARTENT฀ EN฀ PRENANT฀ NOTE฀ DES฀ DATES฀ DE฀
COMPARUTION฀FUTURE฀5N฀AVOCAT฀EST฀AMENÏ฀Ì฀PLAIDER฀CE฀QUI฀EST฀REMARQUABLE฀
AU฀VU฀DU฀RYTHME฀DE฀TRAITEMENT฀DES฀AFFAIRES฀AU฀COURS฀DE฀CETTE฀SESSION฀,A฀PLAI
DOIRIE฀PORTE฀SUR฀UNE฀AFFAIRE฀DE฀VIOLENCE฀ENTRE฀ÏPOUX฀%LLE฀SE฀FAIT฀Ì฀VOIX฀FORTE฀
ET฀DE฀MANIÒRE฀DÏMONSTRATIVE฀฀ LAVOCAT฀MIME฀ LES฀GESTES฀ SUR฀ SON฀CONFRÒRE฀DE฀
LA฀PARTIE฀ADVERSE฀#E฀DERNIER฀ TENTE฀DINTERROMPRE฀ LA฀DÏMONSTRATION฀EN฀CRIANT฀
ENCORE฀PLUS฀FORT฀MAIS฀SANS฀SUCCÒS฀0AR฀DEUX฀FOIS฀UN฀AVOCAT฀ASSIS฀Ì฀NOS฀CÙTÏS฀
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NOUS฀DEMANDE฀DE฀DÏCROISER฀LES฀JAMBES฀CE฀QUI฀EST฀NOUS฀ATON฀DIT฀PAR฀LA฀SUITE฀
UNE฀MARQUE฀DE฀MANQUE฀DE฀RESPECT฀Ì฀LÏGARD฀DE฀LA฀COUR฀0LUS฀DE฀DEUX฀CENTS฀
AFFAIRES฀ÏTAIENT฀INSCRITES฀Ì฀CETTE฀AUDIENCE฀5N฀HOMME฀SE฀TIENT฀EN฀RETRAIT฀MIEUX฀
HABILLÏ฀QUE฀LA฀MOYENNE฀DES฀ACCUSÏS฀5N฀POLICIER฀LUI฀DEMANDE฀SA฀CARTE฀DIDEN
TITÏ฀IL฀REFUSE฀,E฀POLICIER฀LUI฀DEMANDE฀฀i฀4U฀ES฀UN฀ACCUSÏ฀w฀ANTA฀MUTTAHAM	฀IL฀
RÏPOND฀฀i฀AU฀CIVIL฀w฀MADANÔ	฀,E฀GREFlER ORGANISE LES DOSSIERS EN TROIS PILES 
LES฀DOSSIERS฀QUI฀DOIVENT฀ENCORE฀ÐTRE฀TRAITÏS฀CEUX฀QUI฀ONT฀DÏJÌ฀ÏTÏ฀TRAITÏS฀ET฀LES฀
DOSSIERS฀Ì฀PROBLÒME฀,ES฀AVOCATS฀ET฀LES฀ACCUSÏS฀NE฀SE฀PRÏSENTENT฀PAS฀Ì฀LA฀BARRE฀
MAIS฀DIRECTEMENT฀DEVANT฀LE฀JUGE฀3YSTÏMATIQUEMENT฀DES฀TIMBRES฀lSCAUX SONT
COLLÏS฀PAR฀LES฀AVOCATS฀SUR฀LES฀DOCUMENTS฀PRÏSENTÏS฀Ì฀LA฀COUR฀DEVANT฀LE฀GREFlER
#ERTAINS฀ACCUSÏS฀EN฀VÐTEMENTS฀DE฀PAYSANS฀SONT฀ASSIS฀Ì฀MÐME฀LE฀SOL฀Ì฀LARRIÒRE฀
DE฀LA฀SALLE฀,UN฀DEUX฀TIENT฀UNE฀LIASSE฀DE฀PAPIERS฀DANS฀UN฀SAC฀EN฀PLASTIQUE฀)L฀
SACCROUPIT฀POUR฀LES฀EN฀RETIRER฀PRÏCIPITAMMENT฀!LORS฀QUE฀LES฀AVOCATS฀QUAND฀
ILS฀COMPARAISSENT฀SAPPUIENT฀PARFOIS฀SUR฀LA฀TRIBUNE฀DERRIÒRE฀LAQUELLE฀EST฀ASSIS฀LE฀
JUGE฀LES฀ACCUSÏS฀EN฀SONT฀EUX฀EMPÐCHÏS฀PAR฀LE฀POLICIER฀°฀UNE฀PERSONNE฀QUI฀
LE฀REMERCIE฀SHUKRAN	฀LE฀JUGE฀RÏPOND฀฀i฀LE฀MERCI฀EST฀Ì฀$IEU฀w฀ALSHUKR฀LILLÊH	฀
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5N฀BRUIT฀DE฀VERRE฀Ì฀LARRIÒRE฀DE฀LA฀SALLE฀PROVOQUE฀LA฀COLÒRE฀DU฀JUGE฀฀LE฀JUGE	฀
i฀QUEL฀EST฀CE฀BRUIT฀฀w฀฀LA฀SALLE	฀PAS฀DE฀RÏPONSE฀฀LE฀JUGE	฀i฀NOUS฀SOMMES฀DANS฀
UN฀CAFÏ฀฀w
,A฀SALLE฀ABRITANT฀LA฀SESSION฀DUN฀#OUR฀CRIMINELLE฀DE฀"ANHÊ฀EST฀QUANT฀Ì฀ELLE฀
RÏDUITE฀MAIS฀RELATIVEMENT฀PROPRE฀!U฀FOND฀Ì฀GAUCHE฀ LA฀CAGE฀Oá฀ATTENDENT฀
DÏJÌ฀ LES฀ACCUSÏS฀ ,A฀ TRIBUNE฀EST฀ SURÏLEVÏE฀AVEC฀ TROIS฀ FAUTEUILS฀ AU฀MILIEU฀ET฀
DEUX฀FAUTEUILS฀Ì฀ LA฀GAUCHE฀ET฀EN฀CONTREBAS฀DE฀LESTRADE฀SUR฀ LAQUELLE฀SIÏGERA฀
LA฀COUR฀$EUX฀RANGÏES฀DE฀BANQUETTES฀EN฀BOIS฀SONT฀DESTINÏES฀AU฀PUBLIC฀ET฀AUX฀
AVOCATS฀ ,ES฀MURS฀ SONT฀ LAMBRISSÏS฀ ET฀ LE฀ SOL฀ RECOUVERT฀ DUN฀ CARRELAGE฀4ROIS฀
VENTILATEURS฀TOURNENT฀AU฀PLAFOND฀,ES฀AVOCATS฀SONT฀DÏJÌ฀PRÏSENTS฀ET฀LES฀GREFlERS
SAFFAIRENT฀DERRIÒRE฀LA฀TRIBUNE
#ERTAINS฀PROCÒS฀SE฀PASSENT฀Ì฀HUIS฀CLOS฀฀LACCUSÏ฀EST฀APPELÏ฀SORTI฀DE฀LA฀CAGE฀
ET฀CONDUIT฀PAR฀UN฀POLICIER฀SON฀AVOCAT฀LE฀PRÏCÏDANT฀DANS฀UNE฀SALLE฀ANNEXE฀DE฀
LA฀COUR฀0LUS฀TARD฀LES฀TROIS฀JUGES฀COMPOSANT฀LA฀COUR฀CRIMINELLE฀PORTANT฀ÏCHARPE฀
VERTE฀ENTRENT฀DANS฀LA฀SALLE฀,ES฀ACCUSÏS฀SONT฀APPELÏS฀NOMINATIVEMENT฀#HAQUE฀
CAS฀FAIT฀LOBJET฀DUNE฀PLAIDOIRIE฀,ES฀PRÏVENUS฀APRÒS฀AVOIR฀ÏTÏ฀SORTIS฀DE฀LA฀CAGE฀
COMPARAISSENT฀DEVANT฀LES฀JUGES฀)LS฀SONT฀TENUS฀DE฀SE฀TENIR฀DEBOUT฀FACE฀Ì฀LA฀COUR฀
SANS฀APPUI฀LE฀POLICIER฀VEILLANT฀Ì฀LEUR฀MAINTIEN
1UANT฀AUX฀ INTERROGATOIRES฀MENÏS฀PAR฀ LES฀ SUBSTITUTS฀ ILS฀ SE฀PASSENT฀DANS฀DES฀
LOCAUX฀DU฀0ARQUET฀SITUÏS฀DANS฀LES฀DIFFÏRENTS฀PALAIS฀DE฀JUSTICE฀°฀3HUBRÊ฀AL+HAYMA฀
UN฀DE฀CES฀BUREAUX฀EST฀PARTAGÏ฀PAR฀DEUX฀SUBSTITUTS฀°฀"ANHÊ฀IL฀EST฀PARTAGÏ฀PAR฀
CINQ฀DENTRE฀EUX฀#ES฀BUREAUX฀SONT฀GÏNÏRALEMENT฀DÏGRADÏS฀CE฀QUI฀CONTRASTE฀AVEC฀
LE฀i฀COSTUME฀CRAVATE฀ET฀CHAUSSURES฀CIRÏES฀w฀DES฀SUBSTITUTS฀%N฀GÏNÏRAL฀CHAQUE฀
BUREAU฀INDIVIDUEL฀EST฀MUNI฀DUNE฀SONNETTE฀PERMETTANT฀DAPPELER฀UN฀HOMME฀Ì฀TOUT฀
FAIRE฀ET฀UN฀SOLDAT฀POSTÏS฀DANS฀LE฀COULOIR฀,E฀PREMIER฀SERT฀DES฀BOISSONS฀LE฀SECOND฀
-AGISTRATS฀SIÒGEANT฀Ì฀LA฀#OUR฀D!PPEL
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PORTE฀DES฀MESSAGES฀OU฀DES฀ INSTRUCTIONS฀ INTRODUIT฀ LES฀PARTIES฀AVOCATS฀ET฀AUTRES฀
VISITEURS฀ET฀ASSURE฀UN฀SEMBLANT฀DORDRE฀Ì฀LENTRÏE฀°฀3HUBRÊ฀AL+HAYMA฀OUTRE฀LES฀
DEUX฀TABLES฀DE฀BUREAU฀ET฀DEUX฀FAUTEUILS฀Ì฀HAUT฀DOSSIER฀ON฀TROUVE฀DEUX฀CHAISES฀
DESTINÏES฀AUX฀DEUX฀SECRÏTAIRES฀DES฀SUBSTITUTS฀5NE฀BANQUETTE฀EST฀ADOSSÏE฀AU฀FOND฀
ET฀SERT฀AUX฀VISITEURS฀ALORS฀QUE฀LES฀ACCUSÏS฀SONT฀TENUS฀DE฀RESTER฀DEBOUT฀,ÏCLAIRAGE฀
EST฀AU฀NÏON฀/N฀TROUVE฀UN฀VENTILATEUR฀ET฀AU฀SOL฀DEUX฀VIEUX฀TAPIS฀!U฀MUR฀UNE฀
PEINTURE฀mORALE DUN CÙTÏ ET UNE REPRODUCTION DUN VERSET CORANIQUE DUN AUTRE
5NE฀PENDULE฀AUX฀AIGUILLES฀ARRÐTÏES฀EST฀ACCROCHÏE฀DE฀GUINGOIS฀AU฀TROISIÒME
,A฀VICTIME฀PRÏTENDUE฀DUN฀VOL฀EST฀ASSISE฀EN฀FACE฀DU฀SUBSTITUT฀LE฀SECRÏTAIRE฀
DE฀CELUICI฀Ì฀SA฀GAUCHE฀,E฀SUBSTITUT฀POSE฀LES฀QUESTIONS฀Ì฀LA฀VICTIME฀ET฀LES฀DICTE฀
Ì฀SON฀SECRÏTAIRE฀/N฀OBSERVE฀ LA฀ TECHNIQUE฀CITÏE฀PRÏCÏDEMMENT฀QUI฀CONSISTE฀
Ì฀ REPRENDRE฀ LES฀ PROPOS฀ TENUS฀ PAR฀ LA฀ PERSONNE฀ INTERROGÏE฀ ET฀ Ì฀ LA฀ REFORMULER฀
PARTIELLEMENT฀,A฀DÏPOSITION฀DE฀LA฀VICTIME฀EST฀CONCLUE฀PAR฀LE฀SUBSTITUT฀SUR฀LES฀
MOTS฀฀ i฀0AR฀$IEU฀ LE฀ 3UBLIME฀ CECI฀ EST฀ LA฀ VÏRITÏ฀w฀ 7ALLÊH฀ AL@AZÔM฀HUWWA฀
ALHAQQ	฀°฀UNE฀AUTRE฀OCCASION฀LA฀MÒRE฀DUN฀JEUNE฀HOMME฀MORT฀DEMPOISON
NEMENT฀Ì฀LALCOOL฀Ì฀BRßLER฀VIENT฀DÏPOSER฀,E฀0ARQUET฀EST฀EN฀EFFET฀TENU฀DOUVRIR฀
UNE฀ ENQUÐTE฀ ,A฀ QUESTION฀ EST฀ DE฀ SAVOIR฀ SIL฀ FAUT฀ DILIGENTER฀ UNE฀ AUTOPSIE฀ ,A฀
FEMME฀EXPRIME฀SA฀DOULEUR฀ET฀SON฀CHAGRIN฀ACCOMPAGNANT฀LES฀INTERRUPTIONS฀DU฀
SUBSTITUT฀DINVOCATIONS฀ET฀DE฀GESTES฀DIVERS฀,E฀SUBSTITUT฀SEMBLE฀PERPLEXE฀)L฀VA฀
DISCUTER฀AVEC฀SON฀COLLÒGUE฀ )L฀NOUS฀APPREND฀PAR฀LA฀SUITE฀QUIL฀SINTERROGEAIT฀
SUR฀ LA฀CRÏDIBILITÏ฀DU฀TÏMOIGNAGE฀ TROUVANT฀QUE฀LES฀MANIFESTATIONS฀DE฀CHAGRIN฀
DE฀ LA฀ FEMME฀ÏTAIENT฀ FAIBLES฀AU฀REGARD฀DE฀ LA฀PERTE฀DUN฀lLS °฀SES฀DIRES฀ELLE฀
NÏTAIT฀PAS฀ASSEZ฀ÏMUE฀QALBÊNÔ	฀)L฀VA฀CONSULTER฀UN฀LIVRE฀QUI฀SE฀RÏVÒLE฀ÐTRE฀LE฀
-ANUEL฀DES฀INSTRUCTIONS฀AU฀0ARQUET฀5NE฀JEUNE฀FEMME฀COMPARAÔT฀PLUS฀TARD฀
DANS฀UNE฀AFFAIRE฀DE฀VIOL฀INCESTUEUX฀%LLE฀EST฀ENCEINTE฀,ES฀RAPPORTS฀SE฀SONT฀PRO
LONGÏS฀PENDANT฀SIX฀MOIS฀°฀LA฀QUESTION฀DE฀LA฀HONTE฀DÏCOULANT฀DU฀FAIT฀DE฀PORTER฀
PLAINTE฀ON฀NOUS฀RÏPOND฀QUE฀LA฀lLLE ÏTANT ENCEINTE SANS ÐTRE MARIÏE IL VAUT
MIEUX฀QUELLE฀SE฀PRÏSENTE฀COMME฀VICTIME฀DE฀SON฀PÒRE฀QUE฀COMME฀lLLE MÒRE
,ES฀QUESTIONS฀SEMBLENT฀ÐTRE฀ORGANISÏES฀DE฀MANIÒRE฀Ì฀DÏCELER฀LES฀MENSONGES฀
ÏVENTUELS฀PAR฀EXEMPLE฀DEMANDE฀DE฀RECOUPEMENT฀SUR฀LA฀DURÏE฀DES฀RELATIONS	฀
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Ì฀POUVOIR฀OPÏRER฀LA฀QUALIlCATION JURIDIQUE DES FAITS PAR EXEMPLE INSISTANCE
SUR฀LA฀QUESTION฀DE฀SAVOIR฀SI฀LA฀VICTIME฀EST฀MAJEURE฀OU฀MINEURE฀SI฀LAGRESSEUR฀A฀
UNE฀AUTORITÏ฀LÏGALE฀Ì฀SON฀ÏGARD฀OU฀NON	฀ET฀Ì฀PRÏPARER฀LINTERROGATOIRE฀DE฀LAC
CUSÏ฀QUI฀AURA฀Ì฀RÏPONDRE฀AUX฀INCRIMINATIONS฀CONTENUES฀DANS฀ LE฀ TÏMOIGNAGE฀
DE฀LA฀VICTIME฀,E฀TRAVAIL฀SEMBLE฀SE฀PASSER฀AU฀TOTAL฀DE฀MANIÒRE฀EXTRÐMEMENT฀
ROUTINIÒRE฀0ARFOIS฀ LE฀ SUBSTITUT฀ SE฀MONTRE฀UN฀PEU฀ INSISTANT฀ COMME฀DANS฀CET฀
EXEMPLE฀TIRÏ฀DUN฀INTERROGATOIRE฀DANS฀UNE฀AFFAIRE฀DE฀DROGUE฀
%XTRAIT฀฀RÏFÏRENCES฀IGNORÏES	
1UESTION฀DU฀SUBSTITUT฀฀4U฀AS฀DES฀ANTÏCÏDENTS
2ÏPONSE฀DE฀LACCUSÏ฀฀.ON
1฀฀4U฀AS฀DES฀ANTÏCÏDENTS฀CEST฀SßR฀TU฀AS฀DES฀ANTÏCÏDENTS
2฀฀.ON
,ES฀ATTENTES฀DARRIÒREPLAN
°฀CÙTÏ฀DES฀ÏLÏMENTS฀DU฀CONTEXTE฀DORDRE฀VISUEL฀ET฀MATÏRIEL฀DONT฀UN฀MATÏRIAU฀
COMPOSÏ฀PRINCIPALEMENT฀DE฀ RETRANSCRIPTIONS฀NE฀PEUT฀ RENDRE฀COMPTE฀ IL฀CON
VIENT฀ÏGALEMENT฀DE฀SIGNALER฀UN฀ENSEMBLE฀DATTENTES฀DARRIÒREPLAN฀DES฀PARTIES฀
Ì฀ LINTERACTION฀JUDICIAIRE฀AUXQUELLES฀ IL฀NEST฀PAS฀POSSIBLE฀DACCÏDER฀SANS฀UNE฀
GRANDE฀FAMILIARITÏ฀AVEC฀LENVIRONNEMENT฀JUDICIAIRE฀ÏGYPTIEN฀#ICOUREL฀	฀
FAIT฀REMARQUER฀QUE฀LES฀OBSERVATIONS฀LES฀PLUS฀INTÏRESSANTES฀DE฀SON฀ENQUÐTE฀SUR฀
LA฀JUSTICE฀DES฀MINEURS฀ONT฀ÏTÏ฀RÏUNIES฀Ì฀LA฀lN DES TROIS ANNÏES DE RECHERCHE DE
TERRAIN฀MENÏES฀DANS฀LES฀BUREAUX฀DE฀LA฀POLICE฀ET฀DE฀LASSISTANCE฀SOCIALE฀COMME฀
AGENT฀DE฀PROBATION฀ENTRE฀AUTRES฀STATUTS฀"IEN฀DES฀CHOSES฀RESTERAIENT฀DIFlCILES Ì
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DISCERNER฀SANS฀LINCORPORATION฀DANS฀LE฀MATÏRIAU฀DÏLÏMENTS฀QUI฀Ì฀STRICTEMENT฀
PARLER฀LUI฀SONT฀EXTÏRIEURS฀0RENONS฀UN฀EXEMPLE฀%N฀MATIÒRE฀DE฀TRAlC DE DROGUE
LES฀SUBSTITUTS฀DU฀0ARQUET฀SONT฀GÏNÏRALEMENT฀SAISIS฀PAR฀LA฀POLICE฀QUI฀LEUR฀ADRESSE฀
UN฀PROCÒSVERBAL฀CONSTATANT฀UNE฀INFRACTION฀)L฀EST฀DE฀NOTORIÏTÏ฀PARMI฀LES฀MEM
BRES฀DU฀0ARQUET฀QUE฀CE฀PROCÒSVERBAL฀RELATE฀LES฀FAITS฀EN฀SUIVANT฀GÏNÏRALEMENT฀
UN฀SCÏNARIOTYPE฀QUI฀CONDUIT฀Ì฀LÏTABLISSEMENT฀DU฀CRIME฀6OICI฀COMMENT฀MONT฀
ÏTÏ฀DÏCRITS฀CES฀SCÏNARII฀PAR฀UN฀SUBSTITUT฀
,ES฀POLICIERS฀Ì฀LA฀CAMPAGNE฀ONT฀TROIS฀TYPES฀DHISTOIRES฀,E฀PREMIER฀CEST฀LE฀
POLICIER฀QUI฀DIT฀QUIL฀ÏTAIT฀DE฀GARDE฀Ì฀UN฀BARRAGE฀DE฀POLICE฀KAMÔN	฀QUAND฀IL฀A฀
APER U฀QUELQUUN฀QUI฀VENAIT฀DANS฀SA฀DIRECTION฀ET฀QUI฀A฀SOUDAIN฀CHANGÏ฀DE฀DIREC
TION฀APRÒS฀AVOIR฀VU฀LE฀POLICIER฀1UAND฀LE฀POLICIER฀TENTE฀DE฀LATTRAPER฀LACCUSÏ฀JETTE฀
QUELQUE฀CHOSE฀DE฀SA฀POCHE฀LE฀POLICIER฀LA฀RAMASSE฀ET฀DÏCOUVRE฀QUE฀CEST฀DE฀LA฀
DROGUE฀)L฀COURT฀DERRIÒRE฀LACCUSÏ฀LARRÐTE฀ET฀LUI฀DEMANDE฀POUR฀QUELLE฀RAISON฀IL฀
EST฀EN฀POSSESSION฀DE฀CETTE฀DROGUE฀฀CONSOMMATION฀OU฀BIEN฀TRAlC #OMME ON
LE฀VOIT฀LE฀POLICIER฀ESSAYE฀DE฀CRÏER฀UNE฀SITUATION฀CONFORME฀Ì฀LARTICLE฀฀DU฀#ODE฀
DE฀PROCÏDURE฀PÏNALE฀฀PREMIÒREMENT฀IL฀DÏMONTRE฀QUE฀LACCUSÏ฀SEST฀LUIMÐME฀
PLACÏ฀EN฀SITUATION฀DE฀SUSPECT฀EN฀CHANGEANT฀DE฀DIRECTION฀฀ENSUITE฀ IL฀SOULIGNE฀
QUIL฀NA฀PAS฀ARRÐTÏ฀LACCUSÏ฀AVANT฀DAVOIR฀RAMASSÏ฀CE฀QUE฀CELUICI฀A฀JETÏ฀DE฀SA฀
POCHE฀ET฀AVOIR฀CONSTATÏ฀QUE฀CÏTAIT฀DE฀LA฀DROGUE฀฀TROISIÒMEMENT฀IL฀RESTE฀DANS฀LES฀
LIMITES฀DE฀SES฀PRÏROGATIVES฀EN฀NINTERROGEANT฀PAS฀LACCUSÏ฀MAIS฀EN฀LUI฀DEMAN
DANT฀SIMPLEMENT฀DANS฀QUEL฀BUT฀IL฀POSSÏDAIT฀CETTE฀DROGUE
,E฀SECOND฀TYPE฀DHISTOIRE฀CEST฀CELLE฀QUI฀SE฀DÏROULE฀AUSSI฀Ì฀UN฀BARRAGE฀
MAIS฀CETTE฀FOISCI฀LACCUSÏ฀NE฀MARCHAIT฀PAS฀MAIS฀VOYAGEAIT฀DANS฀UN฀MOYEN฀DE฀
TRANSPORT฀EN฀COMMUN฀UN฀MINIBUS฀,E฀POLICIER฀PRÏCISE฀QUE฀LACCUSÏ฀ÏTAIT฀ASSIS฀
Ì฀CÙTÏ฀DU฀CHAUFFEUR฀0ENDANT฀QUE฀LE฀SOUSOFlCIER INSPECTAIT LES DOCUMENTS DU
CHAUFFEUR฀LUI฀LOFlCIER EN CIVIL A VU LACCUSÏ JETER QUELQUE CHOSE SUR LA ROUTE
)L฀ LA฀ RAMASSÏE฀ET฀A฀DÏCOUVERT฀QUE฀CÏTAIT฀DE฀ LA฀DROGUE฀,E฀RÏCIT฀ SE฀POURSUIT฀
ENSUITE฀COMME฀DANS฀LE฀PREMIER฀SCÏNARIO฀)CI฀SI฀LACCUSÏ฀EST฀TOUJOURS฀ASSIS฀Ì฀
CÙTÏ฀DU฀CHAUFFEUR฀CEST฀POUR฀GARANTIR฀ LA฀CRÏDIBILITÏ฀ET฀ LA฀VALIDITÏ฀DE฀CE฀ TYPE฀
DHISTOIRES฀%N฀EFFET฀LA฀#OUR฀DE฀CASSATION฀A฀STATUÏ฀SUR฀CE฀GENRE฀DE฀SITUATION฀ET฀A฀
FAIT฀DE฀LA฀PRÏSENCE฀DE฀LACCUSÏ฀Ì฀LAVANT฀DU฀MINIBUS฀Ì฀CÙTÏ฀DU฀CHAUFFEUR฀UNE฀
CONDITION฀PARCE฀QUE฀LES฀MINIBUS฀SONT฀TELLEMENT฀BONDÏS฀EN฀³GYPTE฀QUIL฀SERAIT฀
IMPOSSIBLE฀DIDENTIlER CELUI QUI A JETÏ LA DROGUE HORS DU VÏHICULE SI CETTE PER
SONNE฀SE฀TROUVAIT฀Ì฀LARRIÒRE
4ROISIÒME฀ SCÏNARIO฀ CEST฀ CELUI฀ DES฀ POLICIERS฀ QUI฀ ONT฀ RE U฀ LINFORMATION฀
QUUN฀TRAlQUANT DE DROGUE SAPPRÐTE Ì LIVRER SA MARCHANDISE Ì H DU MATIN
.AYANT฀PAS฀EU฀LE฀TEMPS฀DE฀DEMANDER฀LA฀PERMISSION฀DU฀0ARQUET฀CE฀QUI฀NEST฀
ADMIS฀PAR฀LA฀#OUR฀DE฀CASSATION฀QUEN฀CAS฀DURGENCE฀CRÏDIBLE฀ET฀ENCORE฀LAD
METELLE฀RAREMENT	฀ LE฀POLICIER฀ARRIVE฀Ì฀H฀ET฀SE฀CACHE฀DANS฀LES฀HERBES฀°฀
H฀ LACCUSÏ฀ ARRIVE฀ LES฀ POLICIERS฀ SORTENT฀ DE฀ LEUR฀ CACHETTE฀ ET฀ LARRÐTENT฀ EN฀
POSSESSION฀DE฀DROGUE฀SON฀COMPLICE฀AYANT฀PU฀SENFUIR฀
/N฀CONSTATE฀AINSI฀QUE฀POUR฀LA฀POLICE฀IL฀NE฀SAGIT฀PAS฀TANT฀DE฀DÏCRIRE฀LES฀
FAITS฀QUI฀SONT฀SURVENUS฀QUE฀DE฀PRODUIRE฀UN฀RÏCIT฀CONSTATANT฀SELON฀LES฀RÒGLES฀DU฀
GENRE฀LE฀CRIME฀)L฀FAUT฀AVANT฀TOUT฀QUE฀LE฀RÏCIT฀SOIT฀DÏNUÏ฀DE฀CES฀ENTORSES฀Ì฀LA฀
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LÏGALITÏ฀TRÒS฀FRÏQUENTES฀QUI฀SI฀ELLES฀ÏTAIENT฀CONSTATÏES฀DÏBOUCHERAIENT฀SUR฀UN฀
VICE฀DE฀FORME฀ET฀SUR฀LA฀NULLITÏ฀DE฀TOUTE฀LA฀PROCÏDURE฀,E฀SUBSTITUT฀DU฀0ARQUET฀
A฀Ì฀LESPRIT฀CE฀GENRE฀DE฀SCÏNARIO฀QUAND฀UNE฀AFFAIRE฀LUI฀EST฀DÏFÏRÏE฀0OURTANT฀
IL฀METTRA฀ RAREMENT฀ EN฀ CAUSE฀ LA฀POLICE฀ DIRECTEMENT฀DU฀MOINS฀ 0OUR฀ LE฀ CHER
CHEUR฀CETTE฀INFORMATION฀NE฀PEUT฀ÏMERGER฀DES฀DOCUMENTS฀QUAND฀BIEN฀MÐME฀ILS฀
SERAIENT฀ENREGISTRÏS฀OU฀lLMÏS ,A COMPRÏHENSION DU CONTEXTE DE LINTERACTION
JUDICIAIRE฀PASSE฀PAR฀LA฀CONNAISSANCE฀DÏLÏMENTS฀QUI฀NAPPARAISSENT฀PAS฀DANS฀
LINTERACTION฀ELLEMÐME฀SI฀CE฀NEST฀QUAND฀DANS฀UNE฀ATTITUDE฀RÏTROSPECTIVE฀LE฀
CHERCHEUR฀PARVIENT฀Ì฀DONNER฀UN฀SENS฀Ì฀CERTAINS฀ÏLÏMENTS฀DE฀LINTERACTION฀Ì฀LA฀
LUMIÒRE฀DUNE฀CONNAISSANCE฀ACQUISE฀PAR฀AILLEURS
/N฀ DONNERA฀ UN฀ DERNIER฀ EXEMPLE฀ CELUI฀ DE฀ LESSAI฀ DE฀ (AMDÔ฀ AL"ATRÊN฀
	฀,E฀JOURNAL฀DUN฀OFlCIER DE CAMPAGNE 9AWMIYYÊT฀DHÊBIT฀FÔ฀ALARYÊF	฀
TITRE฀CLAIREMENT฀CHOISI฀POUR฀FAIRE฀ÏCHO฀AU฀CÏLÒBRE฀OUVRAGE฀DE฀4AWFÔQ฀AL(AKÔM฀
฀฀ %L฀ (AKIM฀ 	฀ *OURNAL฀ DUN฀ SUBSTITUT฀ DE฀ CAMPAGNE฀ 9AWMIYYÊT฀
NÊIB฀ FÔ฀ ALARYÊF	฀ #ET฀ ESSAI฀ DE฀ ฀ PETITES฀ PAGES฀ SONNE฀ JUSTE฀ Ì฀ LOREILLE฀ DE฀
CELUI฀QUI฀A฀EU฀LOCCASION฀DE฀CÙTOYER฀LA฀JUSTICE฀ÏGYPTIENNE฀ORDINAIRE฀NON฀PAS฀
CELLE฀DES฀GRANDES฀COURS฀DU฀#AIRE฀MAIS฀CELLE฀DES฀DEGRÏS฀INFÏRIEURS฀Oá฀SE฀BOUS
CULENT฀PLAIGNANTS฀ VENUS฀ FAIRE฀ LEUR฀DÏPOSITION฀ AVOCATS฀ EN฀QUÐTE฀DE฀MENUES฀
AFFAIRES฀PRÏVENUS฀MENOTTÏS฀POLICIERS฀PLUS฀OU฀MOINS฀DÏPENAILLÏS฀MARCHANDS฀
DE฀CIGARETTES฀ET฀BISCUITS฀TOUS฀VENUS฀POUR฀RENCONTRER฀Ì฀UN฀TITRE฀OU฀Ì฀UN฀AUTRE฀
LE฀SUBSTITUT฀DU฀0ROCUREUR฀GÏNÏRAL฀CE฀JEUNE฀HOMME฀HABILLÏ฀IMPECCABLEMENT฀
DUN฀ COMPLET฀ VESTON฀ DUNE฀ CRAVATE฀ DE฀ CHAUSSURES฀ AU฀ CIRAGE฀ LUISANT฀ QUI฀
SIÒGE฀AUTORITAIREMENT฀DERRIÒRE฀UN฀BUREAU฀SECONDÏ฀PAR฀UN฀SECRÏTAIRE฀DANS฀UNE฀
CHAMBRE฀QUIL฀PARTAGE฀AVEC฀UN฀OU฀PLUSIEURS฀COLLÒGUES฀PIÒCE฀DONT฀LASPECT฀EST฀
Ì฀CET฀ÏCHELON฀SOUVENT฀MISÏRABLE฀MAIS฀Oá฀LATTENTION฀PORTÏE฀Ì฀UN฀ENSEMBLE฀DE฀
DÏTAILS฀CONTRIBUE฀Ì฀ASSURER฀LE฀MAINTIEN฀DES฀HIÏRARCHIES฀ET฀DE฀LADMINISTRATION฀
AUTORITAIRE฀DE฀LA฀JUSTICE฀°฀CELA฀IL฀FAUT฀AJOUTER฀CE฀QUE฀LÏTUDE฀DES฀AFFAIRES฀QUI฀
FONT฀LE฀QUOTIDIEN฀DES฀PARQUETS฀PERMET฀COMME฀CONNAISSANCE฀DES฀ASPECTS฀LES฀
PLUS฀DRAMATIQUES฀SOUVENT	฀DE฀LA฀VIE฀DUNE฀POPULATION฀RURALE฀ENCORE฀MAJORI
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